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Koliščarski turizem na Ljubljanskem barju 
V svoji diplomski nalogi sem predstavila koliščarski turizem, ki se nanaša na koliščarje z 
Ljubljanskega barja. S tem se bosta od občin z Ljubljanskega barja, kjer so bila kolišča, največ 
ukvarjali občini Ig in Vrhnika. Ig ima že pripravljeno strategijo razvoja turizma v zvezi s koliščarji 
(nastanitve v stilu koliščarjev, koliščarski krožnik, interpretacijski center, vas na kolih, 
delavnice); nekatere dejavnosti se že izvajajo (koliščarski dan, koliščarski tabor, predavanja, 
stalna razstava). Obstajata informacijski tabli na Mahu in regata drevakov. Obstaja tudi dosti 
stalnih in občasnih razstav na to temo; prav tako so bili o tem izvedeni trije kongresi. Intervjuja 
z arheologoma sta pokazala na morebitne nove načine predstavitve koliščarske kulture, na 
primerjave s tujino in še na nekaj zanimivosti. 




Pile-dwelling tourism on the Ljubljana marshes 
In my bachelor’s thesis, I presented pile-dwelling tourism which refers to the Ljubljana 
marshes. The municipalities of Ig and Vrhnika will be the most concerned with this tourism 
among all the municipalities from the Ljubljana marshes, where the pile-dwelling were 
located. Ig has already developed a strategy for tourism development in relation to pile-
dwellers (accommodations in the style of pile-dwellers, pile-dwelling barrow, interpretation 
center, village on carts, and workshops) and some activities are already underway (pile-
dwelling day, pile-dwelling camp, lectures, and permanent exhibition). There are information 
boards on Mah and a regatta of boats that pile-dwellers used. There are also many permanent 
and occasional exhibitions on the subject, as well as three congresses. Interviews with 
archaeologists revealed possible new ways of presenting the culture of pile-dwellers, 
comparisons with foreign countries and some other interesting things. 
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V diplomski nalogi sem predstavila, koliko Slovenija za turizem izkorišča kulturo koliščarjev z 
Ljubljanskega barja.  
Moja hipoteza: Koliščarska dediščina ne prispeva dovolj k razvoju turizma na Ljubljanskem barju. 
Zastavila sem si tudi vprašanji: Kaj turizem na Lj. barju ponuja o dediščini koliščarjev? Kaj bi še lahko 
pripravili v zvezi z dediščino koliščarjev?  
Pričakovala sem, da bom potrdila svojo hipotezo.  
Preden sem se lotila diplomskega dela, sem ugotovila, da obstaja tabla z informacijami na mestu, kjer 
so stala kolišča in da si je nekatere ostanke možno ogledati v Narodnem muzeju, v Mestnem muzeju, 
na stalni razstavi koliščarjev z Velikega jezera na Igu, na koliščarskem dnevu, koliščarskem taboru, v 
Prirodoslovnem muzeju na Dunaju in možno si je ogledati razstavo drevakov. V Delu sem videla članek, 
da poteka nov projekt: Ob sotočju Ižice in Želimeljščice bo postavljena koliščarska naselbina, kjer bo 
poleg biotske raznovrstnosti predstavljeno nekdanje življenje na koliščih. Od Iga do koliščarskega 
naselja bo vodila učna pot z informativnimi tablami. Pri sotočju nameravajo na območju, velikem 
kakšnih 5 ha, izkopati 1200 km2 veliko jezero in najprej postaviti pet kolišč, kasneje pa še pet domovanj 
prednikov Ižancev. Po vsebini bo projekt postavljen ob bok nekaterim evropsko pomembnim 
prezentacijam kultur kolišč: arheološkemu parku in muzeju v Neuchatelu v Švici ter koliščarskima 
muzejema Ledro v Italiji in Bodensee v Nemčiji. Poslušala sem tudi televizijski prispevek Kolišča na 
Ljubljanskem barju kot turistična priložnost, kjer so povedali, da so kolišča na Ljubljanskem barju 
predstavljena samo z dvema tablama in v muzejih ter knjižnicah. To je uredil Krajinski park Ljubljansko 
barje potem, ko mu je država za to namenila samo 15. 000 €. V prispevku so prikazali dva dobra primera 
predstavitve prazgodovinskih kolišč. Na ministrstvu za kulturo in v društvu Fran Govekar Ig so rekli, da 
država premalo vlaga v predstavitev kolišč. Na Krajinskem parku Ljubljansko barje so rekli, da bi bila 
najboljša virtualna prezentacija, ker se ostankov kolišč ne vidi. Rekli so še, da tedaj, ko je država 
pooblastila Krajinski park Ljubljansko barje za upravljanje s kolišči, ni spremenila statuta, v katerem se 
ta Krajinski park ukvarja z varstvom narave. Spremeniti bi ga morala tako, da bi pisalo, da se ukvarja 
tudi z varstvom kulture. 
Najprej sem v uvodu napisala nekaj o Ljubljanskem barju, da si lažje predstavljamo, kam koliščarji 
spadajo. Potem sem predstavila koliščarsko kulturo. V poglavju metodologije sem predstavila metode 
dela. V glavnem delu diplomske naloge sem pokazala, kaj so za koliščarski turizem naredile občine z 
Ljubljanskega barja, kjer so bila kolišča. Sledili so dogodki, table in obvestila za javnost v zvezi s 
koliščarji. Nato sem opisala razstave na temo koliščarjev, potem kongrese na to temo in na koncu 
opravila še transkripciji intervjujev z arheologoma, ki se ukvarjata z omenjenim turizmom. V zaključku 
sem ovrgla svojo hipotezo, to ovrednotila in na kratko opisala potek diplomskega dela. 
 
1.1. Ljubljansko barje 
Meri 163 km2. Z geološkega vidika je to več kot 200 m globoka poznopliocenska udornina 
izpred 2 mio. let, nastala na stičišču alpskega in dinarskega sveta. Je na južnem delu ljubljanske 
kotline. Čeprav je pokrajina večinoma posušena in obdelana, so pogoste pomladanske in 
jesenske poplave. Večino površine so travišča in mokrišča. Leži v občinah Borovnica, Brezovica, 




1.2. Naravne in kulturne znamenitosti 
Ima pestro rastlinstvo in živalstvo (metulji, ptice, netopirji, pižmovke, kačji pastirji, žabe …). 
Ljubljanica je kulturni spomenik zaradi veliko arheoloških najdb. Rimljani so prvi posegli v 
oblikovanje krajine. Tam so prebivali koliščarji. 
1.3. Krajinski park Ljubljansko barje 
Ustanovljen je bil z uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje 12. 12. 2008. Varstveni status: 
je širše zavarovano območje, ima 2 ekološko pomembni območji; tu je območje Nature 2000, 
posebno območje varstva 25 vrst ptic in veliko naravnih in kulturnih spomenikov. Zavarovana 
območja v Sloveniji se delijo na Narodni park, Regijske parke in Krajinske parke. Krajinski parki 
imajo najmanjšo stopnjo varovanja. Gre za območja s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko 
vrednost. 
O tem in ostalih parkih sem prebrala na spletni strani Ljubljansko barje in na spletni strani, kjer 
piše o krajinskih parkih. 
 
1.4. Kultura kolišč Ljubljanskega barja  
Kolišče je posebna oblika bivališča, prirejenega za tla, ki ga stalno ali občasno prekriva voda. 
Kolišča in barjanske naselbine iz prazgodovinskega obdobja so poseben pojav, značilen za 
alpske dežele. V številnih jezerih in na mokrotnih področjih alpskega sveta so se odlično 
ohranila. Raziskave lahko njihovo kulturo, gospodarstvo in okolje od 5. do 1. tisočletja pr. n. 
št. osvetlijo do podrobnosti. 
Poznanih je približno 1000 koliščarskih najdišč okoli Alp. Pogosto ležijo na obrobju jezer, na 
danes z barjem prekritih nekdanjih vodah in, redkeje, v rečnih mrtvicah. Dejstvo, da so se 
pogreznile v tla, ki so bila stalno vlažna, je omogočilo, da so lesene konstrukcije, ostanki hrane, 
lesena orodja in celo oblačila ostala ohranjena. Ti ostanki nam dajejo poglobljen vpogled v 
takratno življenje. 
V alpskem prostoru ležijo najbolj jugovzhodne prazgodovinske koliščarske naselbine na 
mokrih tleh na obrobju Ljubljanskega barja. Na vlažnih barjanskih tleh je bilo odkritih okoli 40 
koliščarskih naselbin iz časa od približno sredine 5. do sredine 2. tisočletja pr. n. št. Od teh sta 
na UNESCO seznam vpisani dve skupini kolišč iz okolice Iga, kjer so ostanki devetih naselbin. 
Živeli so v lesenih naselbinah, zgrajenih na lesenih kolih, zabitih v jezersko dno. Včasih so 
trgovali z ljudstvi, ki so živela vse od Bližnjega vzhoda do evropskega severa. Za plovbo po 
jezeru so uporabljali drevake, ki so jih izdolbli iz ogromnih hrastovih debel. V drugi polovici 4. 
tisočletja pr. Kr. so za poti zunaj Ljubljanskega barja uporabljali tudi voz. S koliščarji je na to 
območje prišlo poljedelstvo. Na kopnem v bližini naselbin so redili domače živali, kot so 
govedo, ovca, koza in svinja. Spremljal jih je pes. Pomembni gospodarski dejavnosti sta bili lov 
in ribolov. V skoraj nedotaknjeni pokrajini so nabirali gozdne sadeže in plodove. Izdelovali so 
lončene posode in prelepo keramiko, uporabno za vsakodnevne in duhovne potrebe. Najdbe 
bakrenih predmetov in metalurških pripomočkov dokazujejo, da so se vsaj od prve polovice 4. 




Posebno pozornost je vzbudila izjemna najdba diskastega kolesa z osjo, ki so ga arheologi 
odkrili zgodaj spomladi leta 2002 na območju kolišča na naselbini Stare Gmajne na jugozahodu 
Ljubljanskega barja. Kolo je sestavljeno iz dveh debelih jesenovih desk in štirih vrinjenih 
grebenastih hrastovih letev. Os iz hrastovine je bila prvotno togo zasidrana v kolesu, kar 
pomeni, da se je pri vožnji prav tako vrtela. Kolo in os spadata k dvokolesnemu vozu. Na 
podlagi analiz je starost kolesa in osi ocenjena na okoli 5200 let. Detajli dokazujejo, da je 
najdbo izdelal vrhunski prazgodovinski kolar. 
Danes, po več kot 130 letih, ugotavljamo, da so najstarejše koliščarske naselbine na 
Ljubljanskem barju nastale okvirno v prvi polovici 5. tisočletja pr. Kr. Najpozneje okoli srede 2. 
tisočletja pr. Kr., ko je jezero v celoti prekrilo barje, se je gradnja takšnih naselbin ustavila.  
Začetek koliščarskega obdobja torej sodi v konec mlajše kamene dobe, traja vso bakreno in se 
konča v zgodnji bronasti dobi. V poselitvi je tudi nekaj vmesnih prekinitev. Najdaljša je trajala 
skoraj celo tisočletje. Čeprav razlogov za te prekinitve še ni mogoče zadovoljivo pojasniti, se 
zdi, da jih lahko iščemo v povezavi z gospodarskimi in klimatskimi dejavniki.  
»Bili so med najzgodnejšimi graditelji manjših, a stalnih naselbin; te so postavljali lahko celo 
na več mestih sočasno« (Velušček 2010: 23). 
Hiše na kolih zunaj Evrope  
Hiše, kjer je prisoten permafrost, na Arktiki, so zgrajene na kolih zato, da pod njimi vzdržujejo 
permafrost, ki lahko vsebuje do 70 % vode. Medtem ko je zamrznjen, zagotavlja stabilno 
podlago. Če toplota, ki jo izžareva hiša, topi permafrost, se hiša začne pogrezati v tla. Dviganje 
domov od tal na kole je eden najbolj učinkovitih načinov za ohranjanje permafrosta. 
V skladu z arheološkimi dokazi so bila naselja hiš na kolih arhitekturna norma na Karolinskih 
otokih in Mikroneziji in jih še danes najdemo v Oceaniji. Danes so hiše na kolih še vedno 
pogoste v tropih, in sicer v delih obale Mosquita v severovzhodni Nikaragvi, severni Braziliji, 
jugovzhodni Aziji, Papui Novi Gvineji in v Zahodni Afriki. Kašče na kolih so značilnost v Zahodni 
Afriki, npr. pri ljudstvu Mandinka v regijah Malija in Gvineje. 
Zdi se, da so hiše na kolih gradili ameriški domorodci v predkolumbijskem času. Posebej so 
razširjeni vzdolž bregov tropskih rek v dolinah Južne Amerike (Palafito), zlasti reke Amazonke 
in Orinoca. Hiše na kolih so bile tako prevladujoča značilnost vzdolž obale jezera Maracaibo, 
da je Amerigo Vespucci regijo poimenoval Venezuela (male Benetke). Ker se stroški poškodb 
zaradi orkana povečajo, je več hiš ob vzhodni obali Mehiškega zaliva zgrajenih na kolih ali 
predelanih na ta način.  
Tipi hiš na kolih: 
Kelong je zgrajen predvsem za ribolov, vendar se pogosto podvaja kot priobalno bivališče v 
naslednjih državah: Filipini, Malezija, Indonezija in Singapur. Koča Nipa je tradicionalna hiša, 
ki je razširjena na Filipinih, čeprav so sodobne filipinske hiše večinoma zahodnjaške. Palafito 
se najde po vsej Južni Ameriki od predkolumbijskih časov. V poznem 19. stoletju so v čilskih 
mestih, kot so Castro, Chonchi in druga mesta v arhipelagu Chiloé, zgradili številne palafitose, 
ki se zdaj štejejo za tipičen element arhitekture Chilotan. Pang uk je posebna vrsta hiše v Tai 
O, Lantau, Hong Kongu, v glavnem zgrajena pri ljudstvu Tankas. Hišo na kolih Papua Nova 




kolih je hiša pogosto zgrajena v sladki vodi, npr. v Lotosovem ribniku. Vietnamska hiša na kolih 
je podobna tajski, razen vhodnih vrat z manjšo višino zaradi verskih razlogov. Heliotrop je 
konceptna hiša, ki jo je Rolf Disch izdelal v preprostem slogu, optimiziranem za izkoriščanje 
sončne energije. Diaojiaolou je hiša na kolih na jugu Kitajske. Queenslander je hiša na kolih, ki 
je običajna v Queenslandu in na severu Novega Južnega Walesa v Avstraliji. 
O tem sem prebrala na Wikipediji pod geslom Hiša na kolih. 
Pod vplivom romantike so si kolišče predstavljali, kot da je šlo za manjšo vas, 
postavljeno na veliki ploščadi na jezeru. Življenje v njej so opisovali skoraj idilično. 
(Velušček 2010: 11) 
Skupnosti koliščarjev, ki so poseljevale obrobja tedanjega jezera, niso bile izolirane skupnosti. 
Analize sekir in drugih kamnitih najdb kažejo, da so vseskozi vzdrževali stike z Balkanom, od 4. 
tisočletja naprej pa tudi z območji na severu Apeninskega polotoka in globoko v Alpah. 
Raziskave na sorodnih naselbinah okoli alpske verige v Srednji Evropi kažejo, da lahko 
govorimo o številnih kulturnih raznolikostih in tudi o medsebojnih vplivih zgodnjih poljedelskih 
skupnosti. 
Najštevilnejša in javnosti najbolj znana so s prostranega območja okoli Alp: iz Slovenije, 
Avstrije, južne in jugozahodne Nemčije, Švice, jugovzhodne Francije in severne Italije. V Alpah 
so podobne zgradbe, znane kot raccard, še vedno v uporabi kot kašče. V Angliji so kašče 
postavljene na kamne, podobne podstavkom, da bi preprečili mišim in podganam priti do 
zrnja. Na Švedskem so izkopali eno skandinavsko hišo na kolih - Alvastra.  
Skrivnost o koliščarjih Ljubljanskega barja se je začela razkrivati 17. julija 1875. leta, ko 
je odbornik okrajnega cestnega obora Martin Peruzzi sporočil Deželnemu muzeju v 
Ljubljani, da so delavci pri čiščenju jarkov ob Ižanski cesti blizu vasi Studenec, današnji 
Ig, naleteli na ostanke naselbine na kolih in da so našli veliko črepinj, živalskih kosti, 
orodja iz jelenovega rogovja in oglje. Karel Deschmann, tedanji muzejski kustos in 
ravnatelj, je ugotovil, da so najdbe sledi koliščarske vasi, takšne, kakršno so odkrili v 
Švici leta 1854 in deset let pozneje tudi na Koroškem pri Celovcu. Odkritje je spodbudilo 
k prvemu arheološkemu izkopavanju na Ljubljanskem barju. Začel in vodil ga je 
Deschmann; pomagal mu je muzejski sluga Ferdinand Schulz. Izkopavati sta začela 26. 
julija 1875 in končala sredi oktobra. Zaradi izjemnih najdb se je delo nadaljevalo še v 
letih 1876 in 1877. (Velušček 2010: 14) 
Sledilo je obdobje Walterja Schmida, ki je 1907 in 1908 raziskoval koliščarsko naselbino 
v Notranjih Goricah. Po prvi svetovni vojni se je z raziskovanjem kolišč ukvarjal Rajko 
Ložar. (Velušček 2010: 14) 
Sledili so Josip Korošec in naslednika Tatjana Bregant in Zorko Harej. 
»Od polovice devetdesetih let naprej se s kolišči na Ljubljanskem barju ukvarja predvsem 
Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, več raziskav je opravil tudi Mihael Budja z Oddelka za arheologijo Filozofske 
fakultete, arheologijo Ljubljanice in drugih vodotokov pa preučuje skupina potapljačev po 




Koliščarji so ob prihodu na Ljubljansko barje s seboj pripeljali domače živali, med katerimi je 
bil zelo verjetno tudi pes. Koliščarji so lovili navadne oz. gozdne jelene, srne, divje prašiče, 
jazbece, divje mačke, lisice, bobre in vidre. Včasih so ulovili tudi rjavega medveda. Takrat so 
lovili tudi lose. Lovili so predvsem za prehrano, kot dopolnilo. Iz kostnih ostankov so izdelovali 
orodja, orožja in nakit, iz kožuhov pa krznena oblačila. Lovili so tudi ptiče. Bili so nabiralci, in 
sicer so nabirali lešnike, robide, maline, gozdne jagode, plodove divje vinske trte, vodne oreške 
idr. Poznali so zdravilne učinke teh rastlin in so jih kot take uporabljali. Nabirali so tudi čebelji 
med.  
Prazgodovinski ribiči so lovili s harpunami, trnki, vršami, morda mrežami, mogoče z lokom in 
puščico in tudi na druge načine. Lovili so krape, linje, navadne ostriže, rdečerepke, rdečeoke, 
ščuke in some. 
Za 5. tisočletje pred Kr. so značilne posode sivozelenkastih barvnih tonov. Okrašene so 
bile z vrezanimi črtami, krožnimi poglobitvami, pogosto so bile obarvane z rdečo barvo. 
Številni so bili lonci, sklede, vrči in zajemalke s t. i. tulastim držajem. V 4. tisočletju pred 
Kr. je keramika dobila temno-sivo do črno barvo. Posebno dekorativne so bile posode 
iz 3. tisočletja, ko je lončarstvo doseglo enega izmed kakovostnih in oblikovalskih 
vrhov. (Velušček 2010: 83) 
Z izdelovanjem bakrenih predmetov so se 5600 let nazaj ukvarjali koliščarji s Hočevarice. 
Analiza kaže, da so poznali baker, v katerem je bil arzen. Talilne posode so našli tudi na 
Maharskem prekopu pri Igu in na Starih gmajnah pri Verdu.  
Do pravega razcveta metalurgije bakra je prišlo v prvi polovici 3. tisočletja pred Kr. Z 
najdišč poznamo bakrene premete, predvsem pa številne metalurške pripomočke, kot 
so kalupi, talilne posode, valjasti nastavki za mehove in stožčaste šobe za pihalne cevi. 
V zadnjem obdobju kolišč v prvi polovici 2. tisočletja pred Kr. so na Ljubljanskem barju 
izdelovali orodja in orožja iz brona. (Velušček 2010: 87) 
»Z Ljubljanskega barja poznamo na primer trakove iz blaga.« (Velušček 2010: 91). Našli so tudi 
niti in vrvice. Posredne dokaze o obdelavi tekstilne surovine in tkanja dokazujejo najdbe 
keramičnih predilnih vretenc, tkalskih uteži in šivalnih igel. Vretenca najdemo po vseh 
barjanskih koliščih. »Z Ljubljanskega barja so znani t. i. antropomorfne posode oziroma idoli, 
na katerih je dobro vidna tekstilna dekoracija.« (Velušček 2010: 91). Datirajo jih v prvo 
polovico in sredino 3. tisočletja pr. Kr.  
Leta 1877 je Karl Deschmann na kolišču pri Studencu odkril figuralno posodo. Od nje so 
ohranjeni del ustja z vratnim delom, kjer so upodobljeni obraz, pretežno levi del trupa z roko 
in del dna. Večina raziskovalcev meni, da je bila last kulta: v njej so prepoznali upodobljeno 
žensko telo. Na njej bi bilo lahko moško, morda hermafroditsko božanstvo z živalsko glavo, v 
primeru posode z Barja labodjo, ki je zelo stilizirana. V toplem in s soncem obsijanem delu leta 
je na nočnem nebu dominiralo ozvezdje Severnega križa ali Laboda. »Nanj namiguje tudi okras 
na posodi, ki ga sestavlja po sedem štirikotnikov s t. i. Andrejevim križem« (Velušček 2010: 
100-101).  
O koliščarjih sem brala na strani Vas izlet Med koliščarji na Ljubljanskem barju in v Knjigi 








Uporabila sem literaturo iz Cobissa, interneta, časopisa in televizijski ter radijski prispevek. 
Imela sem polstrukturirana intervjuja z arheologoma, ki se ukvarjata s tem turizmom. 
Polstrukturirana intervjuja sem si izbrala, ker sem imela za arheologa vprašanja, a sta lahko 
tudi zašla s tem vprašanj, tako da sem izvedela še o okoliščinah o temah, kar mi je prišlo prav, 
ker sem si tako ustvarila širšo sliko, saj sem slišala informacije o sorodnih in s tem meni 
koristnih temah. Pridobila sem statistične podatke iz gospodarskega oddelka občine Ig, kjer se 
in se bodo največ ukvarjali s tem turizmom. Ogledala sem si razstave na to temo v muzejih in 




























3. Koliščarski turizem po občinah 
 
Opravila sem telefonske klice z občinami, v katerih so odkrili kolišča, saj me je zanimalo, kako 
je s koliščarskim turizmom.  
Ostale občine so turizem v zvezi s koliščarji na Ljubljanskem barju prepustile Igu, ker je bilo na 
njegovem območju najdenih največ kolišč. Na Vrhniki čakajo, da se sprejme pravne 
dokumente (morajo biti pravno-formalno sprejeti). Načrti za tovrstni turizem so sprejeti, 
morajo dobiti dovoljenje za gradnjo za turizem; nekaj turističnega v zvezi s tem bodo imeli, a 
mi niso povedali kaj. V Borovnici pravijo, da se s tem ne ukvarjajo, ker so na obrobju Barja. V 
Brezovici se s tem prav tako ne ukvarjajo, izvedela pa sem, naj se za to obrnem na KP 
Ljubljansko barje. Kar se pa tiče Ljubljane, sem na poti od občine do upraviteljice Visit Ljubljana 
do zaposlene v KP Ljubljansko barje izvedela, da je Ljubljana ta turizem prepustila 
omenjenemu KP. Dobila sem še informacijo, naj se obrnem na arheologa Dejana Veraniča, ki 
se tu s tem največ ukvarja. 
 
3.1. Strategija razvoja turizma v občini Ig v zvezi s koliščarsko kulturo 
Najstarejša kultura koliščarjev oz. mostiščarjev, vpisana na seznam UNESCO kulturne 
dediščine, bo z razvojem nove infrastrukture postala pravi magnet za vse ljubitelje kulturne 
dediščine. Kolišča pod zaščito Unesca bodo Ig postavila na zemljevid osrednjih turističnih 
atrakcij Slovenije in s tem zelo dvignila prepoznavnost destinacije na mednarodnem trgu. 
Ig z okolico je sicer najbolj znan po najstarejši kulturi koliščarjev oz. mostiščarjev. Prva 
večja poselitev barjanske kotline sega 7 tisočletij v preteklost, najstarejše znano 
ižansko kolišče pa leži ob novi strugi potoka Resnik (Resnikov graben). Prav ižanske 
koliščarske naselbine pomenijo vrh koliščarske kulture na celotnem Ljubljanskem 
barju. Med najdbami iz tistega obdobja prevladuje odlično izdelana in domiselno 
krašena lončenina, ena najpomembnejših pa je glinena, črno žgana in fino zglajena 
posoda, okrašena z vrezi. Del ostalin je danes na vpogled v Mestnem muzeju v Ljubljani 
in Narodnem muzeju Slovenije. Na stalni razstavi Koliščarji z Velikega jezera na Igu, ki 
sta jo pripravila Društvo Fran Govekar Ig in sodelavci ZRC SAZU, Inštituta za arheologijo, 
pa so razstavljene replike. Leta 2011 sta bili v okviru mednarodne nominacije šestih 
držav Prazgodovinska kolišča okoli Alp dve skupini kolišč z Iga vpisani na UNESCO-v 
seznam svetovne kulturne dediščine, o čemer obiskovalce danes seznanjata dve 
informacijski tabli v njuni bližini. Vlada Republike Slovenije pa je s posebnim odlokom 
kolišča na Igu leta 2014 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. (Zavod Novi 
turizem 2018: 7) 
Odlično izhodišče in izziv za lokalno sodobno kulinarično ponudbo je lahko prehranska kultura 




Prireditev Koliščarski dan, ki traja en dan, in sicer enkrat letno, pritegne tudi obiskovalce iz 
bližine, predvsem Ljubljane.  
Nova infrastruktura, vezana na koliščarsko dediščino, bo ponudila priložnost za razvoj novih 
produktov, povezanih z razumevanjem in spoznavanjem kulture. 
Občina Ig želi vzpostaviti podporno okolje, ki bo omogočilo in pospešilo razvoj turizma 
v destinaciji. Pomembna prelomnica na tej poti je projekt "Interpretacija biotske 
raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju", ki naj bi bil zaključen do leta 
2021. S pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo v partnerskem 
sodelovanju Občine Ig, Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje in 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti na Igu 
zrasli interpretacijski center, koliščarska vas in povezovalna pot. Interpretacijski center 
bo stal v središču Iga. Služil bo kot vstopna točka, namenjena stalnim in občasnim 
razstavam, vsebinsko pa bo posvečen virtualni interpretaciji tako biotske 
raznovrstnosti kot tudi koliščarske kulture na Ljubljanskem barju. Do koliščarske vasi, 
ki bo stala na sotočju Želimeljščice in Ižice, se bodo obiskovalci sprehodili po 
povezovalni učni poti, opremljeni z informativnimi tablami. Koliščarsko naselbino bo 
sestavljalo pet objektov, od katerih bodo trije namenjeni ogledu. Šlo bo za 
rekonstrukcijo koliščarske vasi iz tretjega tisočletja pr. n. št. z značilnim ambientom 
prazgodovinskih kolišč ob robu vodne površine. V vasi bodo informativne table, 
dogajanje pa bodo popestrile izobraževalne, vzgojne in prostočasne aktivnosti. Projekt 
je ocenjen na 2 mio evrov, pri čemer bo 1,5 mio evrov evropskega denarja, preostalo 
pa bo primaknila občina. (Zavod Novi turizem 2018: 15) 
»Mednarodno prepoznavni in zaščiteni spomeniki ter območja lahko predstavljajo motiv za 
prihod kulturnih turistov, zato so posebej izpostavljeni tudi pri promociji Slovenije« (Zavod 
Novi turizem 2018: 15). 
Vedno več enodnevnih obiskovalcev si ogleda tudi razstavo Koliščarji z Velikega jezera, kar 
priča o porastu zanimanja za koliščarsko dediščino. Razstavo pretežno obiskujejo domače 
šolske skupine, medtem ko približno 5 % obiskovalcev prihaja iz tujine. 
 
3.2. Analiza organiziranosti turizma 
Osrednja javna turistična institucija na destinaciji je Občina Ig.  
Pomembno vlogo igra tudi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, ki je po "Odloku 
o razglasitvi kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena" upravljavec 
spomeniškega območja. Načrt upravljanja spomeniškega območja je sestavni del 
načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje. KPLB med drugim izvaja 
aktivnosti informiranja, osveščanja in promocije kolišč, spremlja njihovo stanje in 
sodeluje z deležniki v zvezi z načrtovanimi posegi v prostor. (Zavod Novi turizem 2018: 
23) 
Spletno mesto občine deluje do neke mere kot informacijska točka z nekaj ključnimi podatki o 
naravnih in kulturnih danostih ter ponudbi občine. Motivi za obisk Iga in okolice ter turistična 
ponudba so obsežneje predstavljeni predvsem na portalu Osrednjeslovenske regije, s katerim 




Podobno velja za promocijski material. Poleg lastnega materiala je Ig vključen v skupne 
promocijske materiale regije Osrednja Slovenija ter brošure in zemljevide, ki jih izdaja Krajinski 
park Ljubljansko barje. 
Ker bo destinacija z izgradnjo interpretacijskega centra koliščarjev postajala turistično vedno 
bolj zanimiva, bo potrebovala lastno tržno znamko ter strateško organizirano, celovito, 
dosledno in posledično učinkovito promocijo. 
Gre za edinstveno slovensko destinacijo, saj prav ižanske koliščarske naselbine pomenijo vrh 
koliščarske kulture na celotnem Ljubljanskem barju. 
Ižanci ohranjajo in odgovorno predstavljajo tako koliščarsko dediščino, ki je pod zaščito 
Unesca, kot tudi njihovo naravno okolje in krajino. S tem ustvarjajo priložnosti za razvoj 
lokalnega turističnega podjetništva in oblikujejo atraktivno turistično ponudbo za domačega 
in tujega gosta.  
Strateško vodeni razvoj turizma v Občini Ig so razdelili v dve fazi, pri čemer so kot prelomnico 
določili datum odprtja kolišč. Ocenjujejo namreč, da bo umestitev UNESCO-vega spomenika v 
turistično ponudbo destinacije drastično spremenila podobo Iga kot turističnega cilja. 
Faza 1 obsega obdobje od 2018 do izgradnje kolišč, predvidoma septembra 2021, faza 2 pa 
obsega obdobje po odprtju kolišč, tj. od 2022 do 2027. 
Organizacija za management in promocijo destinacije (v nadaljevanju DMO) prevzame nalogo 
celostnega upravljanja z novo infrastrukturo iz projekta "Interpretacija biotske raznovrstnosti 
in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju." 
 
3.3. Upravljanje turističnih tokov 
V sklopu analize bodo pripravili tudi projekcijo turističnega obiska nove ižanske atrakcije 
(interpretacijskega centra in koliščarske vasi); glede na rezultate bodo pripravili morebitne 
ukrepe. 
V analizi stanja so opredelili ključne prednosti, na katerih lahko Ig gradi in razvija svojo 
turistično ponudbo. Te sta med drugim dediščina koliščarjev, ki je umeščena na seznam 
UNESCA in interpretacijski center v izgradnji. 
Prednosti in priložnosti Iga, ki so jih identificirali, omogočajo razvoj turističnih produktov in 
doživetij na področju kulturnega turizma, kamor umeščamo predvsem interpretacijo 
koliščarske dediščine ter spoznavanje in razumevanje koliščarske dediščine. Preostala kulturna 
dediščina je dopolnilni element. 
Z vidika zgodbarjenja bi bila atraktivna investicija v bivalno koliščarsko vas. Sprejeli bodo nov 
prostorski plan, v katerem bodo na novo opredelili zemljišča, namenjena turistični rabi. Pri 
tem bodo sodelovali zainteresirani investitorji; deloma bo namembnost zemljišč določila tudi 
občina sama (velja predvsem potencialno za prostor, ki bi ga lahko namenili za javnozasebno 
ali zasebno investicijo v koliščarsko vas). To bi se zgodilo do leta 2020. 
Potencial je v razvoju kulinarike, ki odraža tako tradicijo kot tudi lokalne posebnosti. Poseben 
poudarek je na jedeh iz obdobja koliščarjev. Leta 2013 je RDO Osrednja Slovenija v sodelovanju 




občin identificirana najmanj ena tipično jed. Koliščarski krožnik, pripisan Igu, je sodoben 
krožnik, sestavljen iz živil, ki naj bi jih po raziskavah arheologov poznali in uživali že koliščarji. 
DMO bo lokalne gostince seznanil z recepturo za koliščarski krožnik in jih spodbujal k strežbi 
te jedi. Jed oz. gostince, ki jed strežejo, bo tudi ustrezno označil in promoviral. Čas izvedbe je 
december 2020. 
Želijo si ustvariti ižanski kulinarični spominek z zgodbo. Tega bi prodajali v interpretacijskem 
centru, koliščarski vasi in na drugih primernih točkah v destinaciji. Spominku bi dali koliščarski 
pridih. Čas izvedbe je najpozneje sočasno z odprtjem interpretacijskega centra (predvidoma 
september 2021). Sodelujoči so DMO, javni zavod, lokalni pridelovalci in ponudniki ter 
etnolog. 
Z odprtjem interpretacijskega centra se bo dodatno povečala tudi prometna obremenitev 
središča naselja. Da bi povečali število gostov, ki na Ig prispejo s trajnostnimi mobilnimi 
sredstvi, bi bilo smiselno: 
- urediti in označiti kolesarsko pot iz Ljubljane, 
- spodbujati prihod z avtobusom LPP. 
Ne glede na zgornja ukrepa pa je treba pristopiti tudi k urejanju obstoječih parkirišč ob glavnih 
atrakcijah (velikost, dostopnost, uporaba, lastništvo). Čas izvedbe je najpozneje do odprtja 
interpretacijskega centra (predvidoma september 2021). 
Za lahkotno gibanje po destinaciji potrebujejo kakovostne, jasne in pregledne turistične 
označbe na več mestih: tabla dobrodošlice na destinacijo, usmerjevalne table do atrakcij in 
ponudnikov in označevalne table atrakcij. Pripravili bodo terenski popis trenutnih 
označevalnih in usmerjevalnih tabel ter predlog izboljšav. Cilj je celostna in uporabniku 
prijazna označitev turističnih atrakcij in ponudnikov v Občini Ig. Čas izvedbe za terenski pregled 
in izdelavo načrta je december 2019, implementacija pa najpozneje do odprtja 
interpretacijskega centra (predvidoma september 2021). 
Vzpostavitev celovitega centra interpretacije koliščarske dediščine zahteva ustrezno število 
usposobljenih turističnih vodnikov. Destinacija zato pripravi program usposabljanja turističnih 
vodnikov, ki ga redno izvaja. Čas izvedbe je najpozneje do odprtja interpretacijskega centra 
(predvidoma september 2021). Tu sodeluje KPLB. 
Posamezni ponudniki na destinaciji že razvijajo in ponujajo turistične spominke, vezane na 
koliščarsko dediščino, vendar pa proces ni strateško in strokovno voden. Zato bo destinacija 
pripravila strokovna izhodišča in natečaj za izbiro ižanskega spominka/ov. K pripravi bo 
povabila zunanje strokovnjake in izbrane spominke vključila v prodajo v interpretacijskem 
centru. Čas izvedbe je najpozneje do odprtja interpretacijskega centra (predvidoma 
september 2021). 
 
3.4. Doživetja koliščarske dediščine 
Koliščarsko dediščino bodo obiskovalcem približali tudi prek razvoja dodatne ponudbe, kot so 
kreativne delavnice, delavnice koliščarske kulinarike, izkustvene delavnice … Zanje so v 




izkušeni animatorji, ki po potrebi usposobijo za delo tudi nove izvajalce. Čas izvedbe je 
najpozneje do odprtja interpretacijskega centra (predvidoma september 2021). 
Ker turisti iščejo atraktivne zgodbe (v porastu je povpraševanje po bivanju v nenavadnih, iz 
lokalne tradicije izhajajočih objektih), kot odgovor na pomanjkanje nastanitvenih kapacitet 
predlagajo, da najmanj ena nova nastanitev dopolnjuje koliščarsko zgodbo (npr. z zunanjim 
izgledom, notranjo opremljenostjo ipd.). Priprava dokumentacije bo do 2024 in investicija do 
2027. 
Koliščarskemu krožniku, ki ga bodo ižanski gostinci zdaj že dobro poznali in stregli, bodo dodali 
še druge, iz koliščarske dediščine izhajajoče jedi. Recepture bodo razvili v sodelovanju s 
kulinaričnimi strokovnjaki. Za zagotavljanje kakovosti bodo opredelili merila za sodelovanje in 
pravilnik o jedeh. Poskrbeli bodo tudi za celostno označitev in pojavnost (prtički, predpasniki 
ipd.). Projekt bodo poimenovali (npr. Okusi koliščarjev); sčasoma ga bodo podprli tudi s 
festivalom koliščarskih jedi oz. ga prepletli z obstoječimi festivali. Gostince bodo promovirali 
na dogodkih v bližini (Odprta kuhna v Ljubljani, Kuhna na plac v Domžalah ...). Do 2027 bo 
projekt celostno izdelan in grafično ter promocijsko podprt. 
Na destinaciji obstaja uspešen tradicionalni dogodek Koliščarski dan, ki vsako leto pritegne več 
obiskovalcev. Z odprtjem interpretacijskega centra se bodo odprle nove možnosti in 
priložnosti izvedbe Koliščarskega dne in sorodnih dogodkov, temelječih na koliščarski 
dediščini. Predlagajo, da bi se vsi sodelujoči povezali in oblikovali skupen predlog razvoja 
tematskih kulturnih dogodkov, osnovanih na dediščini koliščarjev. Prva skupna izvedba bo 
avgusta 2022. Nosilec bo Društvo Fran Govekar Ig in DMO. 
 
3.5. Integralni produkti koliščarske dediščine 
Na novo vzpostavljene elemente turistične ponudbe koliščarske dediščine bodo povezali v 
celovita doživetja. Ta vključujejo namestitev (v koliščarski vasi), kulinarično izkušnjo, udeležbo 
na delavnicah, interpretacijo kulture in navsezadnje tudi interpretacijo narave, ki je bila 
pomemben del življenja koliščarjev. S tem bodo kreirali atraktivna integralna turistična 
doživetja, ki jih bo tržila turistična agencija, lahko pa tudi turistični ponudniki. Do leta 2027 
imajo v stebru kulturni turizem razvite najmanj tri integralne produkte, ki so osnovani na 
dediščini koliščarjev. To bo izdelano najpozneje do 2027. 
Predlagajo, da turistična atrakcija, ki jo tvorita interpretacijski center in koliščarska vas, 
vstopita v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobita znak Slovenia Green Attraction. Čas 
izvedbe je december 2024. 
 
3.6. Promocija 
Kolišča na Igu predstavljajo zibelko poselitve Ljubljane, ki so jo močno zaznamovali in 
oblikovali pojavi Ljubljanskega barja. Z obiskom Iga bo obiskovalec Ljubljane tako spoznal 
ključen košček v mozaiku razvoja prestolnice. Na nacionalnem nivoju bo Ig v prihodnosti lahko 
gradil pozicijo predvsem v sklopu promocije kulturne dediščine, vpisane na seznam UNESCA. 
Ig trenutno nima izdelane tržne znamke, zato smo opredelili izhodišča za njen razvoj. 




ključna za razumevanje zgodovine Ljubljane in prvih naseljencev. Ti so bili tesno 
povezani z naravo, ki danes predstavlja največjo atraktivnost destinacije in ponuja 
priložnosti za radovedno odkrivanje, enostavne aktivnosti ter odmik in sprostitev. 
(Zavod Novi turizem 2018: 64) 
Predlagajo, da vzpostavitev tržne znamke Iga kot turistične destinacije poteka v prepletu z 
vzpostavitvijo znamke novega interpretacijskega centra in koliščarske vasi.  
O tem sem prebrala v dokumentu Strategija razvoja turizma v občini Ig. 
Še nekaj, kar sem izvedela od odgovorne osebe v občini Ig za kolišča iz celotnega Ljubljanskega 
barja – od Marice Zupan: pridobivajo še gradbeno dovoljenje za izgradnjo poti na kolih in 
koliščarske vasi ter interpretacijskega centra; Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da 
del projekta pokrije Ministrstvo za kulturo (koliščarji), Ministrstvo za okolje in prostor pa 
pokrije biotsko raznovrstnost; interpretacijskega center bo imel drugo ime; stal bo na zelenici 
nasproti občine. Namen je bil položiti steklene ploščice, kjer so bila kolišča, ker so koli pod 
zemljo, a iz tega projekta ni bilo nič. 
Preden sem šla k Marici Zupan, sem si prebrala Delov članek, kjer je pisalo o interpretacijskem 
centru in koliščarski vasi. Napisano je bilo, da bo gradbeno dovoljenje za interpretacijski center 
izdala upravna enota konec tega ali na začetku naslednjega leta; dovoljenje za koliščarsko vas 
bo izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Občina zbira zadnje dokumente in vlogo nameravajo 
oddati predvidoma spomladi prihodnje leto. Najprej bo postavljen interpretacijski center. Iz 
izpostave upravne enote Vič-Rudnik so potrdili, da za interpretacijski center vodijo postopek 
izdaje gradbenega dovoljenja, ki je v fazi razpisa ustne obravnave, saj so se v postopek prijavili 
stranski udeleženci oziroma mejaši. Zapisali so, da bo gradbeno dovoljenje izdano, ko bodo 














4. Dogodki, table in obvestila za javnost v zvezi s koliščarji 
 
4.1. Regata deblakov 
Dan poteka v znamenju druženja, športa, eksperimentalne arheologije in dobre zabave. 
Gledalci na kopnem lahko uživajo v ogledu dogajanja na vodi, v bogatem kulturnem 
spremljevalnem programu; zvečer je tudi koncert. 
Prijavljene ekipe se najprej pomerijo v prvem tekmovanju – dirki deblakov na poligonu za 
najboljši čas. Temu sledi drugi del s tekmo partnerjev Mednarodnega koordinacijskega odbora 
za kolišča. Zmagovalci obeh tekem se bodo nato pomerili na finalni dirki za naziv absolutnega 
zmagovalca regate. 
Sočasno bo na kopnem, preko mosta čez Grubarjev prekop, potekal festival kulturne 
dediščine, na katerem bo predstavitev prazgodovinskih kolišč držav okoli Alp. Obiskovalcem 
se predstavijo upravljavci in kuratorji tovrstne dediščine iz Slovenije in širšega območja Alp 
(Francije, Avstrije, Nemčije, Švice in Italije), ki ohranjajo dediščino starih plovil. Festival 
spremljajo manjši dogodki in delavnice; celotno dogajanje se zaključi z večerno podelitvijo 
nagrad in druženjem ob glasbi. Obiskovalcem je na voljo tudi kulinarična ponudba. 
Regata je zgolj vrhunec dogodka. V okviru projekta Navis 2018 je svečana splavitev dveh 
prazgodovinskih deblakov, ki jih v Ljubljanico splavijo zavod Skupina STIK, Zavod za podvodno 
arheologijio, zavod Škrateljc (vsi trije Projekt Navis) in Krajinski park Ljubljansko barje. Čolna, 
uporabljena na regati, se je izdelovalo na Špici. Tam so se obiskovalci lahko naučili, kako se 
masiven kos debla s pomočjo replik prazgodovinskega orodja (bakrene sekire in kamnitega 
orodja) spremeni v izdolben čoln. Z izdelovanjem rekonstrukcij zgodovinskih plovil želijo 
partnerji projekta oživeti gradnjo in uporabo starih plovil ter na didaktičen način predstaviti 
kulturno dediščino. 
 
4.2. Razstava Velikanska najdba – prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju 
Novico o odkritju kolišč pri Igu z naslovom Velikanska najdba je objavil časopis Slovenski narod 
28. julija 1875. Praznovali so 140. obletnico dogodka, ki je Ljubljansko barje za nekaj let 
postavilo v središče zanimanja domače in tuje javnosti. 
Ob jubileju so v KPLB pripravili razstavo o dediščini ižanskih kolišč, ki jih je tedanji vodja 
Deželnega muzeja Kranjske Karl Deschmann (Dragotin Dežman) v neposredni bližini Iga prvi 
izkopaval. Razstava je predstavljala Dežmanov prispevek k razumevanju dediščine kolišč in 
njihov pomen za današnji čas.  
»Odkritju je sledil izreden odziv javnosti po celotni Avstro-Ogrski in tudi širše, ki traja vse do 
danes, saj so kolišča na Igu razglašena za spomenik državnega pomena in so vpisana na 
UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine« (Krajinski park Ljubljansko barje 2019). 
Na razstavi so bile poleg arhivskih in današnjih podob Barja na ogled in otip dostopne tudi 





Pri pripravi razstave so sodelovali Narodni muzej Slovenije, Mestni muzej Ljubljana ter 
ZRC SAZU Inštitut za arheologijo. Razstavo so omogočili Ministrstvo za kulturo, 
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO ter občina Ig. (Krajinski park Ljubljansko 
barje 2019) 
V pdf zloženki je oris razstave: 
Napisano je, kaj je Dežman napisal v članku za Slovenski narod ob odkritju prvih kolišč na 
Ljubljanskem barju. Napisano je nekaj o njegovem življenju. Pomembno je, da se je na 
področju arheologije uveljavil kot vodja izkopavanj kolišč na Igu. Nato piše nekaj o tem, kakšno 
je bilo včasih Ljubljansko barje, kako to, da je prišlo tu do prvih koliščarskih najdb, kdaj je Keller 
odkril kolišča ob Züriškem jezeru. Nadalje piše o tem, kako bi izgledal njegov dnevnik en teden 
pred in po odkritju kolišč konec julija leta 1875, katera kolišča je odkril in o njegovi dobri 
organiziranosti. Napisani so tudi dobesedni navedki Dežmana in neke gospe o izkopavanju. 
Omenjena sta Peruzzi in Dežmanov sodelavec Schulz. Nato piše o tem, da je novica o odkritju 
kolišč vzbudila pozornost zunaj današnje Slovenije, katera časopisa sta pisala o tem, da so bila 
vpisana na UNESCO Seznam, koliko kolišč so odkrili po Evropi in kje, na kakšnih tleh so, zakaj 
so se ohranila, da te najdbe nudijo podroben pogled v takratno življenje in kdaj je to življenje 
obstajalo, da so bila to stalna naselja. Piše tudi, s čim so se koliščarji ukvarjali. Nato piše nekaj 
zanimivega o članku o koliščih iz Slovenskega naroda in v tem časopisu tudi piše, da nam 
izkopanine ogromno odkrivajo o tej kulturi. Zelo zanimiv podatek je, da se je Kranjska leta 
1878 v Parizu predstavila z zbirko najdb iz Ižanskih kolišč na razstavi Exposition Universelle in 
da je bila v Slovenskem paviljona na EXPO 2015 v Milanu razstavljena kopija najstarejšega 
kolesa na svetu. Zanimanje za kolišča danes ne pojenja, o čemer pričajo slike, gledališke 
upodobitve koliščarjev in knjiga Bobri Janeza Jalna. Dediščina koliščarjev je del identitete 
Slovencev in zato se jo veliko ljudi trudi ohranjati (primer je Koliščarski dan). Kot ljudi v 
prazgodovini tudi nas danes spremlja ustvarjalnost pri iskanju rešitev. Omenjeno je, katere so 
te rešitve. Napisano je, koliko kolišč je in katero je najstarejše, zakaj so postavljali kolišča na 
brežine jezer, zakaj so bile hiše na kolih, kako si lahko kolišča predstavljamo, kakšne keramične 
posode z Dežmanovih kolišč so našli, kako je bila ta kultura povezana z drugimi po Evropi. Na 
koncu piše, kje lahko zainteresirani za to temo izvejo več. 
 
4.3. Informacijski točki na Mahu 
V bližini dveh skupin ostankov kolišč pri Igu, ki so vpisana na UNESCO Seznam svetovne 
dediščine, lahko obiskovalci na dveh informacijskih tablah preberejo nekaj osnovnih 
podatkov o vpisu na prestižni seznam spomenikov, ki presegajo nacionalni okvir, in so 
s tem pomembni za celotno človeštvo. (Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje 
2019) 
Tabli je postavil KPLB. Septembra 2012 so ju slovesno odprli za javnost predstavniki 
ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino, ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave 
ter župan občine Ig. 
Na tablah piše čas kolišč na Ljubljanskem barju, na katerem območju so nastala in kakšna so 
bila tla, primerna za kolišča. Nadalje piše, kje so se pojavljala drugod po Evropi, koliko jih je in 
na kakšnih tleh so se ohranila, da so bila vpisana na UNESCO Seznam naravne in kulturne 




leta 1875 le dobrih 20 let po prvem odkritju takšnih kolišč v Švici, koliko kolišč je bilo pri nas 
odkritih, iz katerega časa so, da sta na UNESCO Seznam vpisani dve skupini kolišč iz okolice Iga, 
kjer je skupaj devet kolišč. Nato so zapisana imena vseh najdišč prazgodovinskih kolišč na 
Ljubljanskem barju. Piše tudi o metalurški dejavnosti, kdaj je bila prisotna in v okolici katerega 
današnjega kraja, o oblikovanju in žganju gline, kdaj je to bilo, za kaj so jih uporabljali, iz kje in 
od kdaj izvira bogato okrašeno lončeno posodje. O koliščarski vasi piše, kakšne so bile kolibe, 
s čim so se preživljali. O vsakdanjem življenju je napisano, iz česa so izdelovali predmete, da 
so redki predmeti prišli do njih s trgovino ali menjavo predmetov, in sicer da so prišli iz 
oddaljenih krajev, da so uporabljali dvokolesne vozove in da so po vodi potovali s čolni, 
izdolbenimi iz enega debla. Tabli sta opremljeni z zemljevidom in slikami (pod nekaterimi je 
opis); na koncu tudi piše, kje se lahko več izve o koliščarjih. 
 
4.4. Kolišča v okolici Iga na prestižnem UNESCO Seznamu svetovne dediščine  
Na povabilo Švice kot vodilne partnerice se je Slovenija pridružila Franciji, Nemčiji, 
Avstriji in Italiji pri pripravi serijske nominacije Prazgodovinska kolišča okoli Alp na 
Unescov Seznam svetovne dediščine. Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju so 
zastopana in predstavljena z dvema skupinama devetih kolišč pri Igu. S svojo 
kompleksnostjo predstavljata vse bogastvo in raznolikost koliščarske dediščine v tem 
delu alpskega obrobja. Vse države so predhodno poskrbele za vpis te arheološke 
dediščine na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Predaji dokumentacije 
Unescovemu Centru za svetovno dediščino v Parizu dne 26. 1. 2010 so sledili natančni 
kabinetni in terenski pregledi strokovnih svetovalnih teles Centra za svetovno 
dediščino. Odbor za svetovno dediščino je kandidaturo obravnaval poleti 2011 in se 
odločil za vpis na seznam. (Krajinski park Ljubljansko barje 2019) 
»V arheološkem muzeju Laténium v Neuchâtelu v Švici je Slovenija 9. 9. 2011 tudi uradno 
prejela certifikat UNESCO Svetovna dediščina za vpis prazgodovinskih kolišč okoli Alp na 
UNESCO Seznam svetovne dediščine« (Krajinski park Ljubljansko barje 2019).  
V sklopu priprav na vpis kolišč z Ljubljanskega barja na UNESCO Seznam svetovne 
dediščine je KP Ljubljansko barje v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, 
Narodnim muzejem Slovenije, Ministrstvom za kulturo ter Slovensko nacionalno 
komisijo za UNESCO pripravilo zloženko z osnovnimi informacijami o kulturi kolišč 
Ljubljanskega barja. Zloženka je izšla v slovenski, angleški, nemški in italijanski različici. 
(Krajinski park Ljubljansko barje 2019) 
V njej piše o Ljubljanskem barju, raziskavah kolišč, kolesu z osjo, koliščih, načinu življenja 
koliščarjev, premagovanju razdalj, spretnem rokodelstvu in prazgodovinski modi. Napisano je 
tudi, kje si lahko ljudje preberejo več o koliščarski kulturi v tem prostoru. 
Oznaka UNESCO je priznanje svetovne javnosti, da tudi slovenska kolišča pri Igu sodijo 
med dediščino vseh zemljanov. Hkrati zavezuje države k načrtom urejanja, opazovanja 
in nadziranja ter k aktivnemu varstvu spomenikov. (Krajinski park Ljubljansko barje 
2019) 
Lahko se prisluhne tudi prispevku oddaje Sledi časa na 1. programu Radia Slovenija z naslovom 




Pred letom dni so dve prazgodovinski kolišči z Ljubljanskega barja vpisali na Unescov seznam 
kulturne dediščine. Ob omembi Ljubljanskega barja pomislimo na mite in legende in prav tako 
tudi na kolišča. Anton Velušček iz SAZU pove nekaj o koliščarski kulturi: Ljubljansko barje je 
najbolj znano po koliščih; na tem območju je bilo odkritih 40 koliščarskih naselbin; tu so 
koliščarji prebivali od 5000 let pr. Kr. do 2000 let pr. Kr. s prekinitvami; najbolj znana so ižanska 
kolišča. Pove, kdo je bil Karel Dežman in zakaj je pomemben. Nadalje pove, da po več kot 130 
letih raziskav vemo, kako je bilo v tistem času na tem kraju (kakšne so bile kolibe, kaj so imele 
okoli, kako velika so bila kolišča, koliko prebivalcev je živeli v eni vasi, s čim so se ukvarjali). V 
Evropi je 1000 prazgodovinskih kolišč. Po skupni nominaciji vseh ministrstev evropskih držav z 
omenjenimi kolišči je na gostem situ ostalo 111 kolišč. Republika Slovenija odda nominacijo 
leta 2007. Postopek projekta: naslonitev na konvencijo o varstvu kulturne in naravne 
dediščine; obstaja dokument Operativne smernice za implementacijo konvencije (okvir 
nominacije, vsa vsebinska poglavja, ki jih mora država predlagateljica – v tem primeru Švica – 
predložiti, vsi kriteriji). Švicarji, ki so vodili koordinacijo, so formalizirali naše sodelovanje z 
drugimi državami v obliki Mednarodnega koordinacijskega odbora. Vpisali so serijsko 
nominacijo. Moramo imeti mehanizem, ki bo omogočal sodelovanje držav še naprej. Pri 
serijskih nominacijah (sploh pri teh z veliko delov – pri nas je 111 komponent) mora biti zelo 
dobro vzpostavljeno. Ta je tudi zagotovilo, tudi napram Unescu, da bomo zato za to dediščino 
vsi skrbeli na dogovorjen način. To zahteva Unesco. Zato smo tudi vzpostavili stike z 
inštitucijami v tujini. S Švico, JZ Nemčijo in JV Francijo so bili stiki vzpostavljeni. V zadnjih 15 
letih stalno potekajo pogovori (npr. dendrokronologi intenzivno sodelujejo) – govorimo o 
letnicah kolišč, ne več o tisočletjih, stoletjih. Povabilo za sodelovanje v nominaciji smo Slovenci 
dobili na inštitut leta 2005. Obrnili so se na Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane; 
preko njih se je vzpostavilo sodelovanje z Ministrstvom za kulturo; pripravili so vso 
dokumentacijo. Unesco želi vedeti, kako se bo to varovalo (veliko dokumentacije se je 
nanašalo na to). Strokovni del je bil kratek (npr. za predstavitev enega kolišča je bila dovoljena 
stran z glavno literaturo, ki je bila o tem najdišču objavljena). Za to dokumentacijo so pripravili 
tudi prispevek o koliščih, ki danes niso uvrščena sem (dokumentacija je bila izdelana za vsa 
kolišča). Z delom o upravljanju sta se ukvarjala Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine. V postopku priprave dosjeja nominacije so šli skozi faze: 1. Oddali so vso 
dokumentacijo (to je bilo 26. 1. 2010). 2. Opravili so oceno (evalvacijo) – v našem primeru je 
to upravljal Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja. Oddali so priporočilo 
odboru. 3. Odbor na podlagi priporočil IKOMOSA (Mednarodno združenje za naravo) sprejema 
odločitev o štirih kategorijah: a) nevpis, b) vpis, c) preložitev, č) odločitve, da vlagatelji 
nominacij spremenijo vsebino dosjeja. Sekretariat odbora bo jeseni poslal formalno izjavo o 
izjemni univerzalni vrednosti, ki je pogoj za vpis na seznam. Obveznosti ima tudi Javni zavod 
krajinski park Ljubljansko barje. Za to so se odločili pred začetkom krajinskega parka, a se je 
kazal kot edina inštitucija, ki bi povezala to dediščino z naravno dediščino. Izbrani so bili tudi, 
ker imajo prvi varstveni režim v parku. Ker je na Ljubljanskem barju stalno vlažno območje, so 
se ohranili organski ostanki, zaradi česar je to območje izjemen arheološki potencial. Zastavi 
se vprašanje, kaj sedaj ponuditi ljudem. Predstavitev te kulture je naloga za slovenske muzeje, 
predvsem tiste, ki pokrivajo to območje, za lokalne skupnosti in za krajinski park. Z Unescom 
smo dosegli, da se bo te izjemne arheološke ostaline ohranjajo še stoletja. Mora se jih varovati 
na najboljši način. Občine na tem območju se zavedajo, da je to za njih zelo zanimiva 
priložnost, a seveda so tu kadrovska, finančna zadrega itd. To dediščino varujejo na podlagi 




zelo pozorni na to, kaj se tu dogaja (na upravne enote, inšpekcije so razposlali obvestilo, da je 
to širše območje, ki vpliva na situacijo pod zemljo). Ig veliko razmišlja o tem, na kakšen način 
zadevo prezentirati javnosti, kako k njim pripeljati obiskovalce, kako naj ima lokalno 
prebivalstvo dobiček od tega. Posebnost nominacije je, da so ostanki zelo težko vidni in 
dostopni (tako so kolišča varnejša kot tista, ki so izpostavljena v jezerih, v plitvini … v drugih 
državah). To je specifika, ki se je v Slovenji zelo dobro zavedajo; v okviru Mednarodne 
komisijske skupine so se o tem že pogovarjali; o tem so se pogovarjali tudi z Icomosom (v svoji 
oceni je ta poudaril, da je potrebno oblikovati skupen okvir za prezentacijo teh območij in 
zlasti so postavili specifično vprašanje, kakšna je izjemna univerzalna vrednost celote. 
Rekonstrukcija koliščarskih naselij je ena izmed možnosti za skupno zgodbo okoli Alp. 
Nekatere države jih imajo. Druga možnost, kamor se je Slovenija zatekla že v času, ko je čakala 
na odločitev, je, da se ta zelo bogata kultura predstavlja skozi najdbe, ki jih hranijo muzeji 
(Narodni muzej Slovenije – prvi zgodovinski časi raziskovanja; Mestni muzej Ljubljana – leta 
2012 je pripravil zelo veliko o znamenitem kolesu z osjo). Izziv je, kako vse te inštitucije 
pripeljati skupaj. Posredujejo znanje o omenjeni kulturi (Unesco je tu zelo dobrodošel; z njim 
se Slovenija postavlja ob bok državam, ki imajo takšne vrednote, da so pomembne na 
globalnem nivoju). V Ljubljani so pripravili nekaj zloženk; na lokalitetah so postavili dve 
informacijski tabli, da ljudje poznajo lokacijo kolišč (to je trajalo skoraj eno leto). Imeli so 
preveč optimistična pričakovanja v zvezi z obiskom (v krajinskem parku so imeli eno samo 
povpraševanje za obisk na osnovi opisa). Napačno so si interpretirali tudi skrb države in 
inštitucij. Za te opisane lokalitete obstaja zmeda in nedoločene pristojnosti različnih inštitucij. 
ministrstev in uradov, ki se ukvarjajo z Unescom oz. so za to pristojni. Upravljalci nimajo vloge. 
Unesco ničesar ne ščiti in ne daje denarja. Unesco samo postavi nek spomenik na raven 
mednarodnega spomenika. Država ga mora ohraniti. Krajinski park ima letos v kroženju 
pogodbo za 7000 €, kolikor je država namenila v celem leto za upravljanje s temi kolišči. 
Odgovornost, da se ohrani 6000-letna zgodovina nekje v barjanskih tleh, je državi po mnenju 
upraviteljice krajinskega parka Ljubljansko barje vredna 7000 € na leto. 
Izkušnje kažejo, da je mnogo najdišč koliščarskih naselbin brez ustreznega varstva 
ogroženih. Gradbeni načrti, odvodnjavanja in zniževanje talne vode so akutna 
nevarnost za obrežne in barjanske naselbine. Okoljske in podnebne spremembe 
povzročajo, da erozija dokončno uniči več tisoč let stare naselbinske ostanke. (Krajinski 
park Ljubljansko barje 2019) 
Za več informacij si zainteresirani za koliščarje lahko preberejo informativno brošuro "Kolišča 
na jezerih in barjih okoli Alp", v kateri piše:  
V uvodu državni sekretar Stojan Pečko pove, zakaj je Ljubljansko barje kulturna krajina in da 
odkritje prazgodovinskih kolišč presega lokalno. V jedru je napisano nekaj o prazgodovinskih 
koliščih, enkratnih virih (razlogih, zakaj ta kolišča kandidirajo za svetovno dediščino UNESCA), 
senzacionalnih odkritjih, različnih interpretacijah, tisočih najdišč, prvih kmetovalcih, rojstvu 
civilizacije, začetku metalurgije, branju v plasteh, poselitvenem območju, datiranju drevesnih 
branik, hiši in naselbini, zgodovini vasi, jezeru in podnebnih spremembah, kulturnih rastlinah 
– za kašo in pivo, poljedelstvu – poljih in žetvi, živinoreji – govedu in svinjah, lovu – ribolovu – 
nabiralništvu, stikih in vplivih, tehnologiji – sekirah, mobilnosti – drevakih in kolesih, 
mobilnosti – surovinah in trgovini, lesu in skorji, obleki, nakitu in amuletih, grobovih in 
menhirjih, verovanju in kultu, starem lesenem kolesu na LB, posrednikih Balkana na LB, 




požganih vaseh, mostovih in brveh, vasi iz pozne bronaste dobe, varstvu in eksperimentih, 
poslednjih koliščih, najstarejših koliščih, spektakularnih lesenih strukturah, popisu najdišč, 
varstvenih ukrepih, popularnosti kolišč, muzejih in arheoloških parkih. Na koncu so napisana 
imena ustanov, ki se v državah v Evropi, kjer so bila kolišča, ukvarjajo z njimi, njihove spletne 
strani in njihovi muzeji. 
 
4.5. Opis najstarejšega kolesa z osjo na svetu – 5150 let na spletni strani 
Ljubljansko barje 
Kot piše Anton Velušček, so na izredno dobro ohranjeno in tehniško zelo zanimivo najdbo 
naleteli tudi slovenski arheologi na Ljubljanskem barju. Najdba je vzbudila veliko zanimanje 
domače in tuje strokovne ter laične javnosti. 
29. marca 2002 je Janez Dirjec z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU na območju koliščarskega 
naselja Stare gmajne pri Verdu naletel na poškodovan kos lesa, ki je sprva spominjal na 
navadno desko. Po odstranitvi blata se je pokazalo, da gre za ostanke lesenega kolesa; kmalu 
zatem je prišla na svetlo še bolj ohranjena lesena os.  
Najdba lesenega kolesa in osi na Starih gmajnah je zagotovo pomembno odkritje ne le 
v slovenskem, temveč tudi evropskem oziroma svetovnem merilu. Raziskava je 
pokazala, da je kolo naredil vrhunski prazgodovinski kolar, ki se je odlično spoznal na 
les, njegove lastnosti ter tudi na izdelovanje koles in vozov. Glede na kakovost izdelave 
strokovnjaki menijo, da odkrito kolo ni edini izdelek te vrste, ki ga je naredil 
prazgodovinski mojster. Sprva pa je največje zanimanje pritegnilo ugibanje o starosti 
najdbe. Danes, po številnih posrednih in neposrednih analizah, se ugotavlja, da sta kolo 
in pripadajoča os, kot osnovni sestavni del podvozja voza, stara približno 5150 let ali 
celo nekaj več, kar ju uvršča med najstarejše lesene najdbe te vrste v Evropi in na svetu. 
(Velušček 2019) 
Največja vrednost naše najdbe je njena tehniška dovršenost. Pri tem imajo strokovnjaki 
v mislih predvsem izbiro lesa, njegovo uporabo, orientacijo in obdelavo. Pesto je 
štirikotne oblike, kar kaže na to, da sta se kolo in os vrtela sočasno in da gre za rešitev, 
ki je primerna predvsem za podvozje dvokolesnega voza oziroma neke vrste cize. 
Najdbe podobnih koles in osi poznamo s hribovitih območij Srednje Evrope. Ravninska 
Evropa tistega časa pa pozna štirikolesne vozove z nepremično osjo in pestom okrogle 
oblike v kolesu. Slednje je raziskovalce napeljalo na misel, da so bili štirikolesni vozovi 





4.6. Informacija za lastnike zemljišč 
Dejan Veranič piše, da so redki ljudje na svetu, ki se lahko pohvalijo, da živijo nekaj minut od 
območja, ki ga Združeni narodi priznavajo kot pomembno za vse človeštvo. Prebivalci na in 




kolišča dobila še dodaten sijaj z vladnim odlokom, ki jim je prinesel status spomenika 
državnega pomena. 
Dve skupini ižanskih kolišč sta del 111 najdišč, ki skupaj tvorijo samostojen vpis na 
UNESCO seznamu Svetovne dediščine. Alpska jezera in mokrišča so edina območja na 
svetu, ki omogočajo natančno sledenje razvoja prazgodovinskih kultur. Zabeležen je 
čas od prihoda kmetijstva s stalno poselitvijo v predalpski svet do železne dobe. Očem 
skriti ostanki kolišč so se v barjih in jezerih odlično ohranili. V primerjavi z drugimi 
arheološkimi najdišči izstopajo po izpovednosti in predstavljajo zakladnico podatkov za 
mnoge raziskovalce. Ko govorimo o ostankih kolišč, opisujemo zemeljske plasti, v 
katerih so sledovi nastanka, življenja in propada naselja. Tu so se odlagali predmeti, ki 
jih je človek izdelal, uporabljal, kot so orodja, lončenina, hrana, obleka, deli stavb … 
Sledi paleookolja so ohranjene v obliki fosilnih ostankov rastlin in živali. Na podlagi teh 
podatkov lahko ugotovimo, kako se je v preteklosti spreminjalo podnebje ter z njim 
rastlinstvo in živalstvo. Tako nam v perspektivo postavi trenutne globalne spremembe 
podnebja. Na drugi strani pomeni status državnega spomenika najvišje priznanje 
države posamezni kulturni dediščini. Kolišča na Igu so dobila omenjeni status z 
obrazložitvijo, da so: »... priča posebnega načina stalne poselitve tega obrobja Alp. 
Izkazujejo razvoj in tehnološki napredek zgodnjih kmetovalcev in so dragocen 
arheološki vir.« Ižanska kolišča so znana predvsem zaradi pionirskih znanstvenih 
raziskav te vrste naselbin v srednji Evropi. Te raziskave so omogočile kasnejši razvoj 
arheološke stroke v Sloveniji. (Veranič 2019) 
Da bodo ohranili vse omenjene lastnosti kolišč, morajo ohraniti naravo, ki jih varuje že toliko 
tisočletij. To je eden redkih krajev, kjer naravna in kulturna dediščina potrebujeta iste pogoje 
za njihovo ohranitev prihodnjim generacijam. Celotno območje kolišč je znotraj prvega 
varstvenega območja KPLB. Dodatnih sprememb pri uporabi zemljišč na območju spomenika 
ni. Varstveni režim spomenika državnega spomenika v večji meri sovpada z varstvenim 
režimom prvega varstvenega območja KPLB. Ekstenzivni travniki so najboljši način za ohranitev 
kolišč in narave.  
Druge oblike obdelave zemlje lahko poškodujejo ostaline kolišč ter jih izpostavijo zraku, 
kar pomeni njihov propad. Na drugi so stalno vlažna tla ključna za ohranitev 
arheoloških ostalin. Izpostaviti je potrebno tudi mednarodno obveznost do ohranitve 
stanja kolišč, saj so neločljiv del preostalih 109 najdišč. V primeru poškodovanja ali 
uničenja najdišča se bi postavilo pod vprašaj vpis vseh preostalih lokacij kolišč na 
seznam Svetovne dediščine. Velike obveze do ohranitve stanja narave in posledično 
ostalin kolišč prinašajo tudi potencialno velike priložnosti. Za njihov razvoj je potreben 
čas in usklajeno sodelovanje stroke z javnim in zasebnim sektorjem ter posamezniki. 
Na Ljubljanskem barju in okolici se domačini vedno bolj identificirajo s preteklostjo 
svojega prostora. To je najverjetneje tudi ključ, da bomo na svojo dediščino ponosni 
tudi dolgo časa. (Veranič 2019) 
 
4.7. Prezentacija kulture kolišč na Igu – mednarodna konferenca 
Rezultati konference in delavnic so bili uporabljeni pri pripravi Razvojnega projekta Natura 




konference pripravljena zasnova za interpretacijo narave in obdobja kolišč na Ljubljanskem 
barju v kontekstu UNESCO prazgodovinskih kolišč okoli Alp. O tej konferenci je veliko pisalo v 
pdf zloženki na tej spletni strani. 
KPLB je na Igu 13. in 14. novembra 2014 s soorganizatorji organiziral mednarodno konferenco 
z naslovom »Prezentacija koliščarske kulture na Ljubljanskem barju«. Kolišča pri Igu, nedaleč 
od Ljubljane, v Krajinskem parku Ljubljansko barje, so del UNESCO Seznama svetovne 
dediščine od leta 2011. Zahvaljujoč odličnim pogojem konzervacije v barjanskih in jezerih tleh 
imamo vrhunsko ohranjene arheološke ostaline tudi iz organskih materialov. 
Od prvega odkritja kolišč na Ljubljanskem barju smo pridobili podroben vpogled v življenje 
prebivalcev kolišč ter takratnega naravnega okolja. V nasprotju z večino UNESCO dediščine so 
kolišča posebna, ker so očem skrita, razen v kratkem času arheoloških raziskovanj. To je tudi 
izhodiščni problem prezentacije kolišč v Sloveniji in drugih alpskih državah. Na drugi strani 
obstaja velik interes domačinov, širše javnosti in državnih inštitucij, da se ta dediščina 
predstavi ter se jo vključi v razvojne načrte območja Ljubljanskega barja in širše. Poseben izziv 
je tudi dejstvo, da kolišča ležijo v naravovarstveno najpomembnejšem območju parka ter da 
bo ob morebitnih načrtih za njihovo prezentacijo potrebno upoštevati status kulturnega 
spomenika in zavarovanega območja narave. 
Na mednarodni konferenci so bili zato v prvem delu predstavljeni primeri že obstoječih 
prezentacij kolišč iz Švice, Italije, Avstrije, ki se med seboj precej razlikujejo. Predstavljene so 
bile tudi možnosti prezentacij dediščine v virtualnem svetu, ki odpirajo številne nove možnosti 
predstavitve brez posegov v prostor. Uporaba sodobnih tehnologij postane smiselna, ko služi 
za nadgradnjo vsebine in je ne izpodriva. V drugem delu so se predstavili slovenski primeri 
dobrih praks prezentacij dediščine. Ti so bili skupina Stik, Projekt V deželi koliščarjev društva 
Fran Govekar Ig ter sodelovanje Sečoveljskih solin s Piranskim muzejem, ki uspešno združujeta 
naravno in kulturno dediščino. V zadnjem delu so bila predstavljena izhodišča KPLB za 
prezentacijo in interpretacijo narave in kulturne dediščine na območju kolišč. Pri izdelavi 
izhodišč so upoštevali prostorski načrt Občine Ig in smernice, ki jih je podal dr. Anton Velušček, 
smernice za interpretacijo KPLB in dolgo tradicijo interpretacije dediščine društva Fran 
Govekar Ig. Temeljijo na organski povezanosti vseh vrst dediščine, vpetosti v lokalno okolje in 
gospodarstvo ter nadaljnji podpori raziskovalnemu delu. 
Izhodišča so poleg KPLB predstavili Občina Ig, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave. Konferenca je tako spodbudila začetek konstruktivne 
interdisciplinarne razprave o najprimernejši rešitvi za prezentacijo kolišč na Ljubljanskem 
barju in k identifikaciji lokalnega prebivalstva z dediščino. Slednje je bil tudi povod za izvedbo 
konference na Igu. Izkazalo se je za zelo dobro odločitev, kajti v samo organizacijo so bili 
vključeni domačini, predstavniki Občine Ig, društvo Fran Govekar Ig, društvo Žena in deklet s 
podeželja Ig in drugi. O fascinantnih odkritjih kolišč okoli Alp je predaval dr. Helmut 
Schlichtherle, vodja nemškega centra arheologije mokrih tal. Zadnji dan konference je bil 
namenjen terenskemu ogledu območja kolišč in delavnicam. Župan in predstavniki Občine Ig 
so se vključili kot so-moderatorji delavnic. Preliminarni rezultati delavnice, Vsebina in načini 
interpretacije kulture kolišč, kažejo na obsežen nabor potencialnih tem in načinov 
prezentacije. Na drugi delavnici je bila priložnost razpravljati o priložnostih, izzivih ter še 




povezana z infrastrukturo in vizualno komponento prezentacije kolišč in narave na Igu. Na njej 
so bili močno zastopani arhitekti in krajinski arhitekti ter arheologi. 
Na KPLB vidijo naslednji korak v izvedbi delavnic na Ižanskem, namenjenih ciljnim skupinam 
domačinov. Tako se bo začeti dialog razširil med različne interesne skupine in bo dal specifične 
povratne informacije o konceptu prezentacije. Povzetki predavanj in rezultati delavnic so bili 
objavljeni v zborniku konference na spletni strani KPLB. 
O tem sem brala na strani Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
4.8. Razstava Koliščarji z Velikega jezera (Občina Ig) 
Vsebino razstave je pripravil Anton Velušček iz ZRC SAZU. Je edina stalna razstava posvečena 
izključno koliščarjem na Ljubljanskem barju. V bližini so na voljo brezplačna javna parkirišča. 
Obiskovalci lahko vzamejo letak o razstavi (na njem piše, da je razstavo odprlo Društvo Fran 
Govekar Ig leta 2010 s pomočjo evropskih sredstev za razvoj podeželja programa Leader, da 
je razlagalna besedila je napisal dr. Anton Velušček. Na koncu je še nekaj zanimivosti o vpisu 
kolišč na Unescov seznam kulturne dediščine, o Dežmanovem raziskovanju kolišč in omenjena 
sta Koliščarski dan in Koliščarski tabor. Za več informacij obstaja spletna in Facebookovi strani. 
Ostalo je omenjeno že na spletni strani razstave, kar sem obdelala že zgoraj. Obstaja tudi letak 
o Koliščarskem dnevu in Koliščarskem taboru ter kazalnik za knjige.  
 
Razstava: 
Prva tabla V deželi koliščarjev nam pojasni obnovo Jalnovih Bobrov; sledi naslov o Seriji 
razglednic s koliščarskimi motivi, kjer preberemo, da je slikar Ivan Jerom na osnovi Bobrov 
prispeval ilustracije, ki predstavljajo življenje koliščarjev. Na koncu sta opisa koliščarskega dne 
in predavanja Barje, ali te poznam. 
Tabla Serija kolesarska srečanja s koliščarji in koliščarji med nami nam pove o dveh kiparskih 
razstavah. Na isti tabli je omenjena tudi večjezična pobarvanka o koliščarjih, katere besedilo 
je prispeval dr. Velušček, Ex tempore na temo koliščarji, kjer gre za slikanje v različnih tehnikah 
slikarjev na Koliščarskem dnevu. Z nastalo razstavo gostujejo po Sloveniji. Predstava Koliščarji 
z velikega jezera je ustvarjena na podlagi dramatizacije Jalnovih Bobrov in Stalne razstave 
Koliščarji iz velikega jezera, kjer piše, da prihajajo sem v glavnem šolarji (po mojem 
pridobljenem podatku s strani prostovoljca na razstavi so to osnovnošolci; za srednješolce je 
šele pred kratkim prišlo do predloga), da je tu maketa koliščarskega naselja in da je na ogled 
več replik najdb in koliščarskega življenja (tu so samo replike); na koncu je omenjen še 
Koliščarski tabor za otroke. 
Tabla Kolišča pri Igu: kulturna dediščina sveta govori o serijski nominaciji na Unescov seznam 
kulturne dediščine, kdaj je bila sprejeta, zakaj so kolišča okoli Alp poseben pojav in spomeniki 
izjemnega pomena (med drugim, ker ni nikjer drugod po svetu razvoj naselbinskih skupnosti 
iz mlajše kamene in kovinskih dob tako jasno viden), da se lahko njihovo celotno kulturo, 




Tabla Koliščarji na Ljubljanskem barju ima napisano, od kdaj od kdaj so bila na območju KPLB 
kolišča, zakaj se je taka gradnja ustavila in kje so nato gradili naselja. Raziskave 
dendrokronologije, ki do leta natančno določijo čas naselbin, kažejo, da datumi poseka dreves 
kažejo le določena časovna obdobja. Nato piše, zakaj je bilo takrat podnebje milejše. To je 
povzročilo znižanje vodostaja in delno izsušitev obsežnega dela jezera, ki je kot tako lahko bilo 
poselitveni prostor. Piše nekaj malega o naseljih in s čim so se ukvarjali.  
Naslednja tabla govori o Karlu oz. Dragotinu Dežmanu oz. Deschmannu. Piše, kdo je bil, da je 
bil pomemben za prva odkritja kolišč in da je zaradi odmevnih odkritij lahko organiziral prvi 
avstrijski antropološki in prazgodovinski kongres v Ljubljani; opisano je tudi prvo odkritje kolišč 
na območju KPLB.  
Tabla Geografski oris in raziskovanje koliščarskih naselij se na kratko dotakne teh tem.  
Tabla Kolišča obiskovalcem pove, kam uvrščamo ta bivališča po območju, na katerem so in na 
kakšnih tleh so postavljena. Sledijo opis kolišč, primeri kolišč zunaj Evrope in da jim domačini 
iz LB pravijo tudi mostiščarji. Na koncu imamo primer Hodiškega jezera v Avstriji, kjer je 
obstajal tip mešane gradnje kolib (s privzdignjenimi podi in podi na tleh), kar pomeni, da je 
človek takrat upošteval naravne vplive. Piše, v katerih evropskih državah so še taka kolišča, kje 
jih je največ in koliko jih je v Sloveniji. Danes kolišča in njim podobna bivališča odkrivajo v Grčiji, 
na Poljskem, Škotskem in drugod, da so najbolj znana ta s področja Alp in približno koliko je 
le-teh. 
Na drugi tabli piše, kdo je prvi opozoril na prazgodovinska kolišča v Evropi; odkritje je povezal 
z eksotični koliščarskimi vasmi iz tropskih krajev, ki jih je poznal iz literature. Rodila se je 
legenda in modno je postalo iskati kolišča. Piše, kako so si koliščarsko življenje in kolišča 
predstavljali v romantiki in da so z arheologi začele sodelovati druge, predvsem naravoslovne 
znanstvene discipline. 
Na tabli Parti: Kolišče v Iščici in ob njej piše, da so poleg Ljubljanice ostanke koliščarskih naselij 
odkrivali tudi v Iščici in Bistri.  
Tabla Maharski prekop pri Igu: koliščarska vas, obdana z leseno ograjo, opisuje raziskovanje 
kolišča, koliščarsko vas in čas nastanka.  
Tabla Resnikov prekop pri Igu: prvi koliščarji nam pove, kje najdišče leži, kdaj so ga odkrili in 
kdo, kaj so našli, kdaj je bilo obljudeno,. Bili so eni izmed prvih poljedelcev, živinorejcev in 
lončarjev v osrednji Sloveniji. To najdišče je bilo pomembno za razvoj slovenske arheologije, 
saj so ugotovili, da je bilo v daljni preteklosti uničeno (del kolišča je v prazgodovini odnesla 
voda). Nadalje piše, da so se ostanki kolišča mešali z rimskimi ostanki. 
Na tabli Najzgodnejši lončarji in metalurgi je napisano, kako so izdelovali posodje in čemu je 
služilo. Izdelovali so tudi človeku podobne kipce, posodice v obliki obuvala in kozjega vimena 
ter ropotuljice. Piše, kakšne motive so imele. Nato navajajo domneve o tem, kje naj bi dobili 
baker in bron za metalurgijo, kaj je vseboval baker v različnih tisočletjih, kakšne pripomočke 
so imeli. 
Tabla Opravki na prostem govori o lokaciji njiv, kaj so pridelovali in katere živali so imeli, da so 
pili mleko prežvekovalcev, kar ni samoumevno, o tem, kdaj so uporabljali deblake, opis 




Tabla Inovacije in izjemna dekorativnost opisuje enoosni voz s premično osjo. Kaj so najbrž 
vpregli, o tem, iz česa so bile poti iz trdine do kolišča, o oblačilih na kipcih in iz česa so obleke 
bile. 
Tabla Neustrašni lovci govori o skupinskem lovu odraslih lovcev, o skrbi skupnosti za 
poškodovane, da se je lov v primerjavi s poljedelstvom skozi zgodovino manjšal, kaj so lovili, 
zakaj so uporabljali kožuhe, da so tudi ribarili in da so si pri tem morda pomagali s kormorani.  
Tabla Lov in lovski pripomočki nam pove, da so se verjetno urili za lov že od ranega otroštva; 
pove nekaj o lokih – npr. da so bili loki za odrasle dolgi več kot 140 cm. O njihovi uporabi pričajo 
puščične osti, sledi opis puščice. Potem piše, katere živali so živele v okolici jezera. 
Na tabli Koliščarska koliba in druge zanimivosti piše, da so raziskovali tlorise kolib in njihovo 
namembnost; sledi opis kolib, da so imeli odprto ognjišče. 
Tabla 5150 let govori o znamenitem kolesu. Piše, kdo ga je odkril, kdaj, kje, iz kdaj je bilo 
kolišče, kjer so ga odkrili, kdo se je zanj predvsem zanimal in kdaj je bila najdba konzervirana 
v nemškem Mainzu in katera ustanova jo hrani. 
Tabla Staro leseno kolo z osjo ponudi opis kolesa, kaj je vključevala arheološka metoda, da so 
se vključili lesarji in dendrokronologiji in da je bil vzet kos lesa za radiokarbonsko datiranje. 
Na razstavi je možno videti replike voza, kresilni kamen, rastline (opisan je vodni orešek), 
posodje, del hrastovega kola, leseni kolesi z osjo, medvedje kože, kamne, primer majice z 
ornamenti, dve knjigi od Veluščka (tisto za otroke je tam mogoče kupiti), dve priznanji (za 20- 
letnico delovanja društva Fran Govekar Ig in ženskemu pevskemu zboru Ig za 10-letnico 
delovanja), ki imata sliko ižanskega Idola, manjšo maketo kolišča in jezera, samostoječ karton 
koliščarja in koliščarke Bobri voz (animirani film, strip in mobilna aplikacija), krog aktivnosti 
koliščarjev po mesecih v letu, majhne makete kolišč, sekire, še eno maketo kolišča z vozom, 
šilo, lamelno bodalce, Idol in listek, na katerem je opisan prazgodovinski vžigalnik (ogenj so 
proizvedli z drgnjenjem dveh kresilnih kamnov skupaj, ženske pa so pihale v iskrice, ki so padle 
na kresilno gobo in slamo). 
Še nekaj mi je povedal prostovoljec, ko sem bila v muzeju: 
Drevak so ta čoln imenovali, ker je bil iz drevesa, deblak pa, ker je bil iz enega debla. Koliščarski 
Idol je prestavljal božanstvo; ima ženski ali moški ali ptičji obraz; na njem je prikaz vzorcev 
obleke; na notranji strani je votel. Mostiščarji jih imenujejo tudi, ker so imeli mostove do 




4.9. Koliščarski dan 
Vsebuje več kot 20 delavnic in dogodkov, ki obiskovalcem pričarajo način življenja koliščarjev. 
Pripravljajo izkustveno arheološke, naravoslovne in ustvarjalne delavnice ter zanimive 
predstavitve in predavanja arheologov. 




Arheološka delavnica - Na delavnici bodo udeleženci srečali arheologinjo, ki jim bo predstavila 
svoj poklic. Mladi udeleženci bodo v premičnih peskovnikih izkopavali najdbe; del najdb bodo 
sestavili v lonček, ki ga bodo po želji okrasili in odnesli domov za spomin. 
Arheološka izkustvena delavnica – Obiskovalce bodo preko vseh čutov (tip, vonj, vid, sluh, 
okus) seznanili z bogato kulturno dediščino koliščarjev; predstavitev gradiv in izdelave 
predmetov za vsakdanjo rabo in okolje, v katerem so živeli. 
Koliščarski voz in sekira – Starejši otroci bodo iz lesenih gradnikov sestavljali koliščarski voz, 
mlajši pa koliščarsko sekiro. 
Koliščarska kuhinja – Z obiskovalci bodo pripravljali in pekli kruhke nad žerjavico. Izdelava in 
prikaz peke mesa (nutrija) na odprtem ognju, peke krapa v glini. Predstavitev žitnih kav in 
degustacija želodove kave. 
Koliščarska hiša – Izdelovali bodo maketo stene iz prepleta podobno, kot so to delali koliščarji. 
Pri tem bomo uporabili naravne materiale: glineno mešanico, lesene veje, po potrebi vodo, 
slamo. 
Kako so si koliščarji izdelovali oblačila? – S pomočjo rekonstrukcije prazgodovinskih statev 
bodo predstavili način izdelovanja koliščarskih tkanin. Pri tkanju se bodo lahko preizkusili tudi 
obiskovalci sami! Na ustvarjalni delavnici bodo iz gline izdelali amulet za srečo in ga okrasili z 
značilnimi vzorci po zgledu koliščarske keramike. 
Oblikovanje gline – Z mojstrico rokodelstva bodo obiskovalci oblikovali glino v uporabne 
predmete. 
Predstavitev deblaka – Eksperimentalni arheologi bodo predstavili letos izdelan deblak in 
potrebno opremo. 
Izdelava kopije koliščarskega voza – Današnja mojstra lesa bosta razložila mojstrstvo 
koliščarskih oblikovalcev lesa na primeru koliščarskega voza. 
Življenje na kmetiji – Ogledati si bo možno mini živalski vrt udomačenih živali ter spoznati, kako 
še danes koristijo človeku. 
Pletenje košar – Predstavitev tehnike pletenja košar. 
Prazgodovinska kolišča okoli Alp – Predstavitev Prazgodovinskih kolišč okoli Alp, ki so od leta 
2011 vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine . 




Geološka delavnica Svet fosilov – Obiskovalci bodo izvedeli, kaj so fosili, kako nastanejo, 
kakšne vrste fosilov poznamo, kateri so najstarejši fosili; predstavili bodo fosile okolice 
Ljubljanskega barja. Pojasnili bodo, zakaj se je na Ljubljanskem barju lahko ohranilo tako staro 
leseno kolo. Delavnica je zasnovana interaktivno, tako da bodo obiskovalci praktično 




Obdelava lanu – Predstavitev pridelave in predelave lanu. 
Zeliščarska delavnica – Predstavitev posušenih zdravilnih rastlin; pokušina sokov iz zdravilnih 
rastlin, hladnih zeliščnih napitkov, zeliščnih piškotov za obiskovalce. 
Barjanska etnobotanika – Etnobotanika odseva odnose družbe do rastlinske dediščine. 
Ljubljansko barje je tudi naš dom – Delavnica Kosec išče dom; predstavitev travniških vrst ptic 
na LB, pobarvanke in informacije o društvu. 
Krajinski park Ljubljansko barje – Predstavitev krajinskega parka Ljubljansko barje in sobivanja 
človeka in narave. 
 
USTVARJALNE DELAVNICE IN IGRE 
Literarna delavnica – Predstavitev pisatelja Janeza Jalna in njegovih Bobrov, izbiranje 
koliščarskega imena udeležencev, priprava koliščarskega kviza. 
Oblikujmo koliščarske naselbine – Spoznali bodo arhitekturo prazgodovinskih kolišč, njihovo 
značilno lego na mokriščih z mostovi in brvmi in razloge za njihov nastanek. Pogovarjali se 
bodo tudi o njihovi vlogi v sodobnosti in o njihovem turističnem potencialu. Oblikovali bodo 
tlorisni prikaz kolišča v tehniki kolaža in nadaljevali z izdelavo skupne makete – sodobnejše 
različice koliščarskega naselja z značilno privzdignjeno lego na jezerskih obrežjih in barjih. 
Slikarska kolonija – Opazujte slikarje pri ustvarjanju ali pa sami poprimite za čopič. 
Lov na Belega Bobra – Dinamično tekmovanje za skupine, kjer veljata znanje in hitrost. 
 
4.10. Koliščarski tabor za otroke 
Taborijo v idilični dolini Drage, ob ribnikih, ki so nastali z zajezitvijo reke Draščice in potoka 
pod vasjo Dobravica. Ribnikov je sedem; izkopali so jih v 18. stoletju zaradi gojenja rib in 
kasneje kopanja gline za opekarno. Področje nudi dom številnim vrstam ptic; tu živi edina 
avtohtona želva pri nas – želva sklednica; od rastlin pa je najbolj privlačen beli lokvanj. 
Tabor je namenjen otrokom v starosti od 8 do 13 let. Na taboru spoznavajo zgodovino doline 
Drage, rastlinstva in živalstva v okolici, podajo se na gozdno učno pot, izdelujejo koliščarske 
posode, tekmujejo v igri Lov na belega bobra ... 
 
4.11. Društvo Fran Govekar Ig 
Je prostovoljno društvo; njegovih deset sekcij se ukvarja z ljubiteljsko kulturo in popularizacijo 
Kolišč pri Igu. Projekt v Deželi Koliščarjev je bil ustvarjen skupaj s sodelavci Inštituta za 
arheologijo ZRC SAZU, ki skrbijo za znanstveno verodostojnost. Na Igu si lahko obiskovalci 
ogledajo stalno razstavo Koliščarji. V avgustu se zbere okoli sto prostovoljcev, ki pripravijo 
Koliščarski tabor za mladino in Koliščarski dan. V zimskih dneh se lahko obiskovalci udeležijo 




Koliščarska kultura ima tudi svojo stojnico v času kolesarske prireditve Barjanke, kjer se 
kolesarjem na hitro predstavi omenjena kultura, kar sem zasledila na Facebookovi strani V 
deželi koliščarjev. 
O tem sem prebrala na strani V deželi koliščarjev. 
 
 
4.12. Ponudba o koliščarjih v Mestnem muzeju Ljubljana  
 
Na zloženki je opis razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. 
Predmeti s kolišč z Ljubljanskega barja iz sredine 5. tisočletja pr. Kr. – konec 3. tisočletja pr. 
Kr.: lončene posode, nakit in pripomočki za predenje, metalurški pripomočki in izdelki iz bakra, 
orodje in orožje iz roževine, kosti, kremena in drugih vrst kamna.  
Pod naslovom Koliščarji in njihovo pestro življenje do bakrene dobe piše, da se je življenje v 
času 5000 pr. Kr. zelo spremenilo zaradi poljedelstva in paše živali. Naprej piše, da je bilo Barje 
do zgodnje bronaste dobe pokrito s koliščarskimi naselbinami. Preživljali so se predvsem s 
poljedelstvom. Nato piše, katere kulture so gojili. Tudi nabirali so rastline in plodove; poznali 
so učinke zdravilnih in strupenih rastlin. Prav tako so se ukvarjali z lovom, ribolovom in 
živinorejo. Nato piše, katere živali so temu ustrezale. Od 4000 pr. Kr. so se že ukvarjali z 
metalurgijo. 
Prikazane so tri slike in sicer dve o arheoloških izkopavanjih (Maharski prekop pri Igu) in ena o 
kolišču (Parte pri Igu). 
Pod naslovom Kolišča na Ljubljanskem barju piše, od kdaj so najstarejša in od kdaj najmlajša 
kolišča (to je konec kamene dobe in zgodnje in srednje bronaste dobe). Nadalje piše, kdaj so 
obstajala določena kolišča, kdaj so bila poseljena določena območja barja, kdaj so obstajale 
najmlajše koliščarske naselbine in zakaj (jezersko okolje je takrat postajalo neprehodno in za 
življenje neprimerno močvirje). 
Pri naslovu Kolo svetovnega pomena piše, od kdaj kolo z osjo je in da je tako pomembno zaradi 
starosti in tehnološke dovršenosti. Nato piše, del česa je in kako je sestavljeno, iz česa je os in 
kako nalega v odprtino kolesa. Potem piše, kdo ga je izdelal in zakaj ravno on, kdaj je bilo 
odkrito, na kakšen način in kje. 
Potem je napisano, koliko kolišč iz okolice Alp je bilo sprejetih na Unescov seznam kulturne 
dediščine, kdaj so bila sprejeta, koliko od teh je naših, katere so druge države s kolišči, koliko 
je vseh koliščarskih naselbin okoli Alp in kdaj so te naselbine obstajale. 
Nadalje je nekaj kreativnega o koliščih predvsem za otroke z izjemo recepta po koliščarsko 
(Srnin hrbet z malinami). Naprej muzej otrokom prikaže šest tablic s trditvami o koliščarjih in 
otroci ugibajo, ali trditve držijo. Svoje znanje lahko preverijo z dvigom tablic, pod katerimi so 
druge tablice z odgovori. Nato piše, da so posodice izdelovali tudi otroci, in muzej otroke 
vpraša, za kaj so jih uporabljali. Pri vprašanju, kako so živeli otroci v pradavnini, piše, da o tem 




in priprave hrane ter izdelovanja vsakdanjih pripomočkov), podprtih z arheološkimi najdbami 
otroškega loka, posodic, ki so jih izdelale otroške roke, in otroških ropotuljic. Sledi delavnica 
krašenja koliščarskega vrča. Otroci naj ga okrasijo, kot bi ga koliščarji. Za pomoč so na steni 
naslikani ornamenti iz koliščarskih časov. Nato je nekaj informacij o koliščarskih posodah: kdaj 
so jih množično izdelovali, kako in iz česa, kakšno glino so uporabljali za lonce za kuho, kakšno 
pa za manjše posode, kipce in vrče. Naslednja delavnica poziva otroke, naj sestavijo kopijo 




Organizirali so poljudna in strokovna predavanja ter delavnice. 
Predavanja so se imenovala Kolo in kolišča, Spomeniki kulturne dediščine na svetovnem 
seznamu UNESCO: kolišča na ljubljanskem barju, Naravoslovne raziskave – moker les. 
Preventivno varovanje in konservacija predmetov iz mokrega lesa, Kolišča na Ljubljanskem 
barju s poudarkom na odkritju kolesa na Starih gmajnah, Kaj v sebi skriva Ljubljanica? 
Arheologija reke Ljubljanice in njenih pritokov na Ljubljanskem barju, Kolišče na Špici v 
Ljubljani. 
Obiskovalci so se lahko udeležili delavnice Ustvarjamo po navdihu koliščarjev: Mokro polstenje 
volne. 
 
4.12.2 Občasne razstave 
Barjanski voz, spremljevalna razstava ob razstavi Kolo, 5200 let (rekonstrukcija kolesa, ki jo je 
opravil Andrej Pretnar), Razstava na Krakovskem nasipu: Koliščarji na Ljubljanskem barju 
(fotografije in informacije o koliščarjih) in Podvodne arheološke raziskave, spremljevalna 
razstava ob razstavi Kolo, 5200 let (o odkritjih v Ljubljanici). 
Obstaja tudi Interaktivna karta muzejev okoli Alp, ki si jo obiskovalci lahko ogledajo s klikom 
na istoimensko povezavo na spletni strani Krajinski park Ljubljansko barje pri poglavju Obisk 
koliščarske kulture. 
 To piše na strani Mestni muzej Ljubljana. 
 
4.13. Ponudba o koliščarjih v Narodnem muzeju Slovenije 
V zloženki sta opisana idol in deblak z Ljubljanskega barja, ker veljata za izjemni najdbi. 
Najprej lahko obiskovalci vidijo deblak in njegov opis. To je edini deblak, ki ga hrani katerikoli 
muzej v Sloveniji. Sledi tabla, kjer piše o Dežmanovem izkopavanju, amuletih, kovanju, 
ulivanju, orodju, orožju, okrasnih nošah, koliščarskem Idolu). Videti je posodo v obliki človeške 
postave, posodi, amulete (kamniti obeski in tri medvedje zobe), talilno posodo in kalup, 
harpune, trnka, čolniček, pasno spono, bodali, vrča, zapestnici, šili, sulični konici, nastavka za 





4.13.1. Ljubljanica, kulturna dediščina reke 
Na razstavi Ljubljanica, kulturna dediščina reke leta 2009, so bila predstavljena tudi kolišča. 
Predstavljen je bil čas kolišč, kdaj in kje so bila odkrita prva kolišča, koliko je bilo kolišč na 
Ljubljanskem barju, kdaj so bila vpisana na UNESCO-v seznam svetovne kulturne dediščine, 
koliko ostalih kolišč iz ostalih držav okoli Alp je na tem seznamu, Koliko je vseh prazgodovinskih 
kolišč, katere so te države in kje na Ljubljanskem barju so koliščarske ostaline in kaj to omogoča 
za ohranitev le-teh. 
 
4.13.2. Razstava, ki je vključevala tudi koliščarje 
Ob 150-letnici Narodnega muzeja Slovenije in v spomin na VIII. mednarodni kongres za 
predzgodovino in prazgodovino je bila v Narodnem muzeju Slovenije razstava, ki je vključevala 
tudi koliščarsko kulturo Ljubljanskega barja, kjer je bil poudarek na lončenini. 
Na strani Narodni muzej Slovenije si lahko preberemo o tem. 
 
4.14. Ponudba o koliščarjih v muzeju Moja Ljubljanica na Vrhniki 
Na istoimenski stalni razstavi si lahko preberemo o znamenitem kolesu in o najdaljšem 
drevaku iz 2. st. pr. Kr. 
 
4.14.1. Občasna razstava Kolo 5200 let 
Piše, zakaj sodi v sam vrh svetovne kulturne dediščine, da je bila na ogled v Mestnem muzeju 
Ljubljana leta 2013 in 2014 razstava Kolo 5200 let in da je bilo kolo na razstavi 4.000 let kolišča 
v Bad Schussenried. Na Vrhniki je bilo na razstavi tri mesece. Tu je predstavljena zgodba 
kolesa. 
 
4.14.2. Občasna razstava Velikanska najdba 
O njej sem pisala v poglavju Velikanska najdba. 
O tem piše na strani Moja Ljubljanica. 
 
4.15. Prirodoslovni muzej na Dunaju 
Vsebuje veliko najdb iz časa koliščarjev z Ljubljanskega barja. Tja so prispele času Avstro-
Ogrske. 
 
4.16. Druge razstave 
Ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju je bila pripravljena potujoča razstava 
Dediščina Ostrorogega Jelena. Na njej so si obiskovalci lahko prebrali splošne informacije o 
koliščih na Ljubljanskem barju. 






K. Deschmann, ravnatelj tedanjega Kranjskega deželnega muzeja, je leta 1879 v Ljubljani 
organiziral prvi avstrijski antropološki in prazgodovinski kongres. To piše v Knjigi Tatjane Greif. 
Organiziran je bil VIII. mednarodni predzgodovinski in prazgodovinski kongres, kar je zapisano 
v publikaciji od Vide Stare. 
V Ljubljani v Redouten Sala je bil avstrijski znanstveni kongres, kjer so bila med drugim 
predavanja o koliščarjih. Ta podatek sem našla v knjigi Isabel Burton The life of Captain Sir 



























5. Intervjuja z arheologoma Dejanom Veraničem in Antonom 
Veluščkom 
Vprašanja: 
Kako se vam zdi najbolje prezentirati kulturo koliščarjev z Ljubljanskega barja? 
Kateri so po vašem mnenju dobri primeri prezentacij koliščarske kulture držav okoli Alp, kjer 
so bila kolišča? 
Po katerih primerih predstavitev koliščarske kulture po drugih državah okoli Alp bi se lahko 
zgledovala Slovenija? 
Kaj so druge države okoli Alp, kjer so bila kolišča, naredile za prezentacijo koliščarske kulture 
po vpisu na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine? 
Kakšna je verodostojnost predstavitve koliščarske kolibe (velikost, površina, oblika strehe …)? 
Ali bi po vašem mnenju bilo dobro, da bi rekonstrukcija območja koliščarske vasi vsebovala 
tudi staro strugo Ljubljanice, ki je obstajala do rimskega obdobja? 
Vprašanja, povezana s tujino, sem postavila za primerjavo s slovensko situacijo, zadnji dve pa, 
da predstavim zadevi omenjeni v njih ljudem, da bi se tako morda bolj zanimali za koliščarje in 
bi zato mogoče prišlo do novih predstavitev koliščarske kulture. 
 
 TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z ANTONOM VELUŠČKOM 
 
Kraj in datum intervjuja: Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, 1. 7. 2019 
Podatki o sogovorniku: 
- Anton Velušček 
- 1965 
- Ljubljana 
- Dovoli objavo osebnih podatkov. 
3. Velušček, Ljubljana, 1. 7. 2019 
4. Izseki pretipkanih delov: 
Legenda:  






MB: Po katerih primerih predstavitev koliščarske kulture po drugih državah okoli Alp bi se 
lahko zgledovala Slovenija? 
AV: Ja, kot sem rekel, ne, po teh vodilnih centrih v Unteruldingenu je en tak center, potem 
narejen že mislim pred drugo vojno oziroma po prvi vojni, korenine vsega tega segajo že pred 
prvo vojno, potem ne vem, zdaj nimam v glavi, koliko natančno, kdaj so začele, ampak v 
glavnem bilo je v maniri tistega časa na način kot en tak romantičen prikaz vsega, ne, in bi 
rekel človek skoraj idealno, ne. No, in danes seveda to izkoriščajo na to ploščad oziroma na na 
te vasi na jezeru oziroma te vasi na jezeru lahko privabljajo kar večjo količino turistov in zraven 
so postavili kolibe, take naj bi bile pa po sedanjih dognanjih stroke. In zato ni nič narobe tudi 
tisto, ampak v Nemčiji povejo, kaj so takrat mislili in imajo tiste kolibe napačno ali pa ne, imajo 
svojo zgodovinsko vrednost. Ja. Treba je biti iskren inj pošten. Tako. In ni nič narobe, če recimo, 
vem, ko sem bil leto po otvoritvi v Grčiji, ko so postavili in so Grki spraševali, kako se nam zdi 
ta reč in je eden iz Nemčije rekel: »To ni nič narobe, da ste tako postavili, ampak zdaj je od vas 
odvisno, da ljudem poveste, da gre za rekonstrukcijo ali gre za neko vašo domišljijo.« To je 
bistveno. 
Čas: 13:02-17:01 
MB: Ali bi po vašem mnenju bilo dobro, da bi rekonstrukcija območja koliščarske vasi 
vsebovala tudi staro strugo Ljubljanice, ki je obstajala do rimskega obdobja? 
AV: Ja, zdaj s to staro strugo Ljubljanice je so veliko težave, ne. Nekateri pravijo, menijo tako, 
drugi drugače, prav mislim, da resnih raziskav, ki bi imele za cilj ugotoviti, kdaj oziroma kje je 
Ljubljanica tekla v določenem obdobju, jih še ni bilo, ne. So bili eni poskusi, pač na podlagi 
najdb, takšnih in drugačnih ugibanj in tako naprej, ampak ni bilo. Zdaj je pa ključno vprašanje, 
ki je v arheologiji, v arheologiji, bi jaz rekel z neko prevaro, čeprav ni to prav na ta način 
mišljeno. Je prišlo v arheologijo, je prišla teorija, da kolišč na Ljubljanskem barju ni bilo oziroma 
so bila šele v kasnejši fazi, v zadnjem obdobju, ko naj bi bila kolišča, ne. Ali pred tem naj bi bila 
tla nenaseljena, se pravi naselbine na odprtem, ob rekah, takrat bi imela vlogo tudi Ljubljanica, 
ne. No, ampak zdaj recimo po več kot dvajsetih letih raziskav na Barju, ki vodijo, mislim, da s 
tem ne bomo več daleč prišli, ni niti. Dejansko kolišča so bila vezana na obstoj takratnega 
jezera. Tisto jezero se je skozi tisočletja krčilo. Tko so se tudi kolišča oziroma lokacije, kjer so 
postavljali naselja, te vasice so se umikale oziroma premikale proti središču Ljubljanskega 
barja. In v enem danem trenutku nekje proti koncu bronaste dobe, najverjetneje, je bilo 
območje Ljubljanskega barja v celoti zamočvirjeno, takrat pa je vlogo, vedno večjo, pridobivala 
glavna vodna žila, ki je pa Ljubljanica. Ja, in odgovor človeka je bil pričakovan, namreč v 
močvirju niso hoteli živeti, so se umaknili na obrobje, ne. Tako najdemo recimo železno, 
poznobronastodobna naselja, predvsem železnodobna ali pa iz ene te pozne prazgodovine, ki 
katera niso jasno umeščena v čas natančno, jih najdemo vse po gričkih okrog in okrog 
Ljubljanskega barja. Na samem Barju pa ne. Kolikor so prišli Rimljani, so pa oni začeli drugače 
gospodariti s tem območjem, ne. In njih je zelo intrigirala ta zmožnost potovanja s čolni, z 
ladjami po Ljubljanici, ne. Tako da so to tudi izkoriščali, a ne. Sama Vrhnika je bila pomembno 
pristanišče v tistem času, rečno. Predvsem v zgodnjem obdobju, ja.  
 
 




Pravi, da je v svetu najbolj uveljavljeno, da za prezentacijo postavijo makete kolib in muzejske 
zbirke. Treba se je povezati s popularno kulturo, npr. stripi. Gre za približke, ko izdelajo 
predstavitve življenja koliščarjev, ki se razlikujejo po državah. Ključne so kvalitetne raziskave 
in to bo pripeljalo do odmevnosti. Tloris v arheologiji ni več problem, odkar je prosotna 
dendrokronologija.  
 
 TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z DEJANOM VERANIČEM 
 
Kraj in datum intervjuja: Ljubljana, Krajinski park Ljubljansko barje, 3. 7. 2019 
Podatki o sogovorniku: 
- Dejan Veranič 
- 1984 
- Ljubljana 
- Dovoli objavo osebnih podatkov. 
3. Veranič, Ljubljana, 3. 7. 2019 
4. Izseki pretipkanih delov: 
Legenda:  
Maja Boh, študentka – MB, Dejan Veranič, informator – DV 
 
Čas: 27:08-31:55 
MB: Kakšna je verodostojnost predstavitve koliščarske kolibe (velikost, površina, oblika 
strehe…)? 
DV: No, saj na nek način sem že odgovoril na to vprašanje. Vse to izhaja iz arheoloških raziskav, 
in sicer pač recimo tlorisa. To bo potem pokazal. Tloris, recimo, se vedno vzame, recimo, teh, 
ko so koli, se določi mesto kola, tip kola, vzorec kola, zato da se starost določi. In mamo potem 
dva podatka, vsaj dva podatka, no. En podatek je o pač lokaciji, kje se je nahajal tisti kol, drug 
je pa, koliko je bil star. Če si to drugače povedano, lahko sledimo razvoj same hiše oziroma 
samega naselja zaradi tega, ker enkrat, ko je bila recimo prva hiša, koliba postavljena, je imela 
ne vem koliko x kolov in potem se je pač že to je bilo dokazano na Ljubljanskem barju, ravno 
Velušček je to pokazal, da se je pač po enem letu so že morali obnavljati hišo, kar pomeni, da 
so mogli že zabiti kole zato, da so jo podprli, ne, ker se seveda to v takem mokrotnem svetu 
poseda. In sta kol, ki se v principu mogel pokazati na tej zelo natančni datacijski metodi 
dendrokronologiji, da je pač eno leto starejši od ostalih, ne. Se pravi, na ta način lahko sledimo, 
ne, če se je hiša sesula, pogorela, ne, kdaj so potem postavili na istem mestu novo hišo. Tako 





MB: Kaj pa na primer streha, to, da je dvokapna, kako se to nekako ve? 
DV: Ja, se pravi, enostavno, recimo vem, da je Greifova v 1998 v svoji knjigi zapisala, da bi lahko 
bila tudi enokapna, ne, se pravi, ampak če pogledamo primerjave, no, čeprav vem, da je to 
sporno včasih tudi današnjih hiš. To nekega arhitekturnega smisla nima, ne. In arheo … ljudje, 
ki so takrat postavljali te kolibe, so bili zelo pragmatični. Tako, da ja. Zdaj seveda stre … kar je 
višje od recimo  
MB: poda 
DV: kolov dale, seveda je vprašanje, ne. Ampak kot rečeno, imamo pa te arhitekturne 
elemente, na katerih, na podlagi katerih pa lahko povemo, kakšne materiale so uporabljali, 
recimo, ne vem, imamo tu na Ljubljanskem barju običajno hiša je bila narejena iz treh linij 
kolov, stranske dve sta podpirali steni, se pravi, to je bila podolgovata hiša, se pravi steni ta 
dolgi in potem sredinska linija pa je podpirala sleme strehe. Tako nekako si predstavljamo 
danes. Dokler se ne bo kaj novega ugotovilo, no, ampak zelo verjetno pa je, da je tako tudi 
bilo. Recimo material, iz katerega so bile pa strehe narejene, je večje vprašanje kot, ali je bila 
eno- ali dvokapnica, in sicer variante so, da je bila slama, se pravi skodle, da so bile, se pravi, 
lubje, tako da. Se pa najde velika količina kamnov tudi na teh najdiščih in ena izmed 
interpretacij je ta, da so bile ste … da je bila kritina obtežena s kamni, ne. Tako kot imamo 
recimo danes na Primorskem, tele tegule s kamni krite. Ker pač niso želeli, da jim odpihne nek 
veter streho. Ja.  
 
Povzetek intervjuja: 
Predstavitve obstajajo tudi z digitalno, virtualno, nadgrajeno resničnostjo. V Švici je najboljša 
prezentacija v Neushatelu in Konstanci, v Nemčiji je Unterultingen in Bartbuhau, v Avstriji še 
ni muzeja na prostem, imajo pa zelo bogato zbirko v Nacionalnem prirodoslovnem muzeju na 
Dunaju; glavni muzej za kolišča je v Mondseeju. On je pristaš tega, da so inovativni, in pravi, 
da arheologi, ki se po različnih državah ukvarjajo s kolišči, sodelujejo med seboj in si pomagajo, 
ko gre za predstavitve koliščarjev. Po vpisu na Unescov seznam so še vedno zelo aktivni v Italiji, 
Avstriji, Švici, ampak bolj se gre od raziskav k spremljanju stanja, k ohranjanju te dediščine. 
Italija ima najnovejšo prezentacijo, v Švici imajo stalno neke razstave, osvežujejo razstave, v 
Nemčiji je izšla knjiga 4000 let kolišč. To je bil katalog razstave. Velikokrat gre za jubilejne 
razstave, ker potem dostikrat pridobijo sredstva za te razstave. V Avstriji načrtujejo taki 
razstavi na Solnograških jezerih, na Avstrijskem Koroškem in v Hodišah. V veliki večini primerov 
so bila kolišča na obrobjih jezer in ne rek. Ižanska kolišča so bila na obrobju jezera in ne reke. 
Drugi razlog, da ne bi poleg kolišč predstavljali še stare struge Ljubljanice, ki je obstajala do 
rimskega obdobja, še naslednjih trideset let pa je, da so tu na območju občin, ki imajo že 
sprejete prostorske načrte. To pomeni, da ti načrti predvidevajo razvoj teh občin. Stara struga 
je kulturni spomenik državnega pomena. Z vidika obiskovalca pa se mu zdi, da ni najboljše, če 









Ovrgla sem svojo hipotezo, saj je in bo o koliščarjih z Ljubljanskega barja veliko 
predstavljenega. 
Odkrila sem, da bo iz občin, kjer so bila včasih kolišča, neko predstavitev imela Vrhnika. Največ 
se bo s koliščarsko dediščino ukvarjal Ig. Tu bodo postavili makete petih kolib in interpretacijski 
center, kjer bodo tudi delavnice. Tu bosta predstavljena tako kultura kot narava, saj so bili 
koliščarji v naravo izjemno vpeti. Morda bodo obstajale tudi nastanitve, ki bodo imele 
notranjost kot koliščarske kolibe. izdelali bodo tudi koliščarske krožnike, kjer bodo stregli 
hrano, pripravljeno iz sestavin, ki so jih uživali že koliščarji. Izdelali bodo koliščarske spominke 
in vključili koliščarje v tržno znamko.  
Zdaj je na Igu predstavitev te kulture z razstavo Koliščarji z Velikega jezera. Na njej sem videla, 
da obstaja tudi velika povezava s popularno kulturo, in sicer s knjigo, stripom, igrico na 
mobitelu in z animiranim filmom. Razstavo organizira društvo Fran Govekar Ig; prav tako 
predavanja Barje, ali te poznam?, Koliščarski dan in Koliščarski tabor za otroke, ki potekata 
vsako leto.  
Lahko si ogledamo razstavo drevakov; obstajala je mednarodna konferenca o koliščarjih z 
Ljubljanskega barja, obstajata informacijski tabli na Mahu in še nekaj informacij v zvezi s kolišči 
si lahko preberemo na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
O koliščarjih se lahko poučimo tudi v Narodnem muzeju Slovenije in v Mestnem muzeju 
Ljubljana in v Prirodoslovnem muzeju na Dunaju, kjer sta stalni razstavi, ter na Vrhniki na 
razstavi Moja Ljubljanica. V Narodnem muzeju Slovenije je bilo tudi veliko občasnih razstav. 
Razstavo Dediščina Ostrorogega Jelena je pripravil ZRC SAZU. V Mestnem muzeju Ljubljana je 
bilo tudi veliko predavanj in delavnic na temo koliščarjev.  
Tema koliščarjev z Ljubljanskega barja se je pojavila tudi na treh kongresih o prazgodovini. 
Na koncu sem izvedla še dva intervjuja z arheologoma, ki se ukvarjata tudi s predstavitvijo te 
dediščine. Izvedela sem veliko o predstavitvah in bodočih predstavitvah koliščarjev z 
Ljubljanskega barja ter o primerjavah predstavitev koliščarjev iz tujine. Zadnja dva odgovora 
na vprašanji povesta nekaj zanimivega za tiste, ki jih bo moja diploma zanimala in jo bodo 













In my bachelor’s thesis I introduced the theme of Pile-dwelling tourism of the Ljubljana 
marshes. I hypothesized that the heritage of pile-dwellers does not contribute sufficiently to 
the development of tourism in the Ljubljana Marshes. In the introduction, I described the 
Ljubljana marshes, wrote down the natural and cultural sights in the area, wrote something 
about the Ljubljana marshes landscape park and described the pile-dwelling culture from the 
Ljubljana marshes. I mainly used literature from Cobiss and the Internet. I had semi-structured 
interviews with archaeologists dealing with this tourism. I have obtained statistics from the 
economic department of the municipality of Ig, where they have dealt and will deal with the 
mentioned tourism the most from all municipalities from Ljubljana marshes, where the pile-
dwelling culture was. I saw exhibitions on the subject in museums and in the building of the 
local association of the municipality of Ig. First, I found out how much effort municipalities 
from Ljubljana marshes, where pile-dwellers had lived, put in mentioned tourism. The 
municipalities of Vrhnika and Ig will deal with this. The municipality of Ig has incorporated this 
heritage into its tourism development strategy. They will build an interpretation center, a pile-
dwelling village and a road around this village. They are planning workshops, pile-dwelling 
plates and accommodation that will remind people on pile-dwellers' homes. For several years 
now, there have been information boards at Mah, they have also been preparing a Pile-
dwelling day and Pile-dwelling camp for children and have a permanent exhibition called Pile-
dwellers of the Great lake. I then described all the events related to the theme of pile-dwellers 
of the Ljubljana marshes. The most important museums for this heritage are the Ig museum 
runned by the local organisation, the City Museum of Ljubljana and the National Museum of 
Slovenia, where they have permanent exhibitions. At Ig, they have replicas, at the National 
Museum of Slovenia they have the best preserved pile-dwellers' boat of the Ljubljana 
marshes, and at the City Museum of Ljubljana they have the oldest wheel with axle in the 
world and the pile-dwelling Idol. The City Museum of Ljubljana organizes many workshops on 
the subject of pile-dwelling. There have also been numerous occasional exhibitions, and 
something about pile-dwellers of the Ljubljana marshes is also offered by the Museum of 
Natural History in Vienna. There were also congresses that dealt with the pile-dwelling culture 
of the Ljubljana marshes. I also had interviews with archaeologists Anton Velušček and Dejan 
Veranič, who deal with the tourism of pile-dwelling of the Ljubljana marshes. I asked each of 
them six questions, namely, how they felt it's best to present the pile-dwelling culture of the 
Ljubljana marshes; which, in their view, are good examples of presentations of the pile-
dwelling culture of the countries around the Alps, where the pile-dwellings had been located; 
in which cases the presentation of pile-dwelling culture in other countries around the Alps, 
where pile-dwellers had lived, could be exemplified by Slovenia; what other countries around 
the Alps, where the pile-dwellings had been located, had done for the presentation of pile-
dwelling culture after its entry on the UNESCO world heritage list; what is the credibility of the 
pile-dwelling hut (size, floor plan, roof shape…); whether, in their view, it would be good for 
the reconstruction of the pile-dwelling village area to also include the old Ljubljanica's riverbed 




best ways of presenting this culture in Slovenia and how it's best represented abroad. In 
conclusion, I rejected my hypothesis, because the pile-dwelling tourism is already being dealt 
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